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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
El presente trabajo de grado consolida elementos metodológicos del programa de 
filosofía para niños adaptado a la enseñanza de las matemáticas (FpNM), aportes 
teóricos del proceso de mediación enfocado desde la teoría de la modificabilidad 
estructural cognitiva (MEC), algunos principios de la teoría de aprendizaje significativo 
crítico (ASC) y elementos didácticos para la enseñanza de las matemáticas en educación 
infantil; en el diseño de una propuesta de intervención didáctica que favorezca que los 
estudiantes de grado transición del colegio San Ignacio de Loyola de Medellín, 
construyan y validen hipótesis que les permitan diferenciar las nociones de cuerpo 
geométrico redondo y de cuerpo geométrico no redondo, además de fortalecer 
habilidades de pensamiento y habilidades sociales.  
 
Dicha propuesta fue implementada con cuatro niños de grado transición que durante 
cuatro sesiones interactuaron con material concreto, una lectura de aprestamiento y una 
serie de actividades que a través de la implementación de la pregunta como instrumento 
mediador favorecieron la modificación de hipótesis y la diferenciación de las nociones 
mencionadas.  
 
Los datos y observaciones realizadas a lo largo de la intervención fueron sistematizadas 
por medio de algunos instrumentos que permitieron realizar un análisis cuantitativo y 
cualitativo de cada uno de los estudiantes en tres aspectos: actitudinal, comunicativo y 
cognitivo, además de la consideración de algunas ideas de algunos docentes de grado 
transición entorno a la relevancia del trabajo geométrico en este nivel educativo; con los 
que se construyeron algunas conclusiones y recomendaciones a la luz de los objetivos 
planteados para esta propuesta. 
 
Palabras clave: mediación, Filosofía para Niños, didáctica de las matemáticas, 
pedagogía infantil, lectura de aprestamiento, cuerpos geométricos. 
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This paper consolidates methodological elements from the program Phylosophy for 
Children adapted to the teaching of mathematics (FpNM), theoretical contributions of the 
process of mediation based on the theory of structural cognitive modifiability  (MEC), 
some principles of the theory of critical and meaningful learning (ASC) and didactic 
elements for the teaching of mathematics in elementary education; in the design of a 
proposal in didactic intervention that helps students from  transition  grade (last level of 
preschool) from San Ignacio School Medellin, to build and validate hypotheses which 
allows them to differentiate the notions of a circle geometric body and a non-circle body, 
and also to strengthen thinking and social skills.  
 
This proposal was implemented with four children of transition grade who during four 
sessions interacted with concrete material, a reading for readiness and a series of 
activities that through the implementation of a question as a mediator tool favored the 
modification of hypotheses and the differentiation of the mentioned notions. 
 
The data and observations made throughout the intervention were systematized through 
some instruments that allowed a quantitative and qualitative analysis of each of the 
students in three aspects: attitude, communicative and cognitive, in addition to the 
consideration of some ideas of transition teachers about the relevance of geometric work 
in this educational level; with this information some conclusions and recommendations 
were drawn in the light of the objectives established for this proposal. 
 
Key words: mediation, Philosophy for Children, didactics of mathematics, children's 
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El presente trabajo de grado pretende consolidar elementos metodológicos del programa 
de filosofía para niños adaptado a la enseñanza de las matemáticas (FpNM), aportes 
teóricos del proceso de mediación enfocado desde la teoría de la modificabilidad 
estructural cognitiva (MEC), algunos principios de la teoría de aprendizaje significativo 
crítico (ASC) y elementos didácticos para la enseñanza de las matemáticas en educación 
infantil; en el diseño de una propuesta de intervención didáctica que favorezca que los 
estudiantes de grado transición construyan y validen hipótesis que les permitan 
diferenciar las nociones de cuerpo geométrico redondo y de cuerpo geométrico no 
redondo, además de fortalecer habilidades de pensamiento y habilidades sociales.  
 
Considerando lo anteriormente descrito, éste ejercicio de tipo investigativo parte de la 
siguiente pregunta: ¿Qué características pedagógicas, metodológicas y didácticas, debe 
tener una propuesta de intervención didáctica que favorezca el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje de tal manera que estudiantes de grado transición, logren la 
diferenciación entre las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no 
redondo? 
 
Para responder a esta pregunta se parte de una búsqueda y revisión de antecedentes a 
nivel internacional, nacional y local; sobre experiencias y programas en diferentes niveles 
educativos que contaran con alguna combinación de las elementos metodológicos, 
pedagógicos y didácticos mencionados, y así poder iniciar la consolidación de una 
propuesta de intervención cuyo objetivo general es, diseñar una propuesta de 
intervención didáctica que favorezca que los estudiantes de grado transición del colegio 
San Ignacio de Loyola logren la diferenciación entre las nociones de cuerpo geométrico 
redondo y cuerpo geométrico no redondo, de tal forma que se fortalezcan habilidades de 
pensamiento y habilidades sociales por medio del uso de la pregunta como instrumento 
mediador y la implementación de lecturas de aprestamiento. 
2 Introducción 
 
La propuesta de intervención cuenta con una sistematización de información relevante 
para la consolidación de la misma, dicha información se encuentra enmarcada en los 
aspectos preliminares y en el marco referencial. Además, está constituida por tres 
momentos o etapas, las cuales se encuentran articuladas a través de una lectura de 
aprestamiento llamada “Ramiro el Cilindro”, la cual fue construida bajo las 
consideraciones metodológicas y didácticas de la propuesta de FpN. En el primer 
momento se realiza una indagación sobre la experiencia y los conocimientos con los que 
cuentan los estudiantes sobre las nociones. El segundo momento se centra en la 
utilización de la lectura de aprestamiento y la pregunta como instrumentos mediadores en 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las nociones geométricas mencionadas, y 
el tercer momento consta de una serie de actividades con las cuales se espera fortalecer 
el proceso educativo, al mismo tiempo que le permiten al docente conocer las posibles 
modificaciones que hayan tenido o no las ideas, concepciones y/o hipótesis presentadas 
por los estudiantes en las dos anteriores etapas. 
 
Es importante resaltar dos aspectos relevantes para la implementación de esta 
propuesta: el primero se refiere a la necesidad de que el docente considere la pregunta 
como un elemento valiosísimo en todo ejercicio pedagógico, por lo tanto la estructuración 
y formulación de esta en el aula de clase debe ser integrada a toda actividad como un 
componente inherente a la metodología. El segundo es que el rol del docente debe 
considerarse como el de un agente mediador, que conforme avanza en la 
implementación de la propuesta, debe propender por favorecer en los estudiantes un 
ejercicio de mediación, que se espera que con el uso prolongado de esta metodología, 
no sólo considerando la educación matemática, pueda consolidarse en cada uno los 
sujetos que intervienen el proceso educativo como un ejercicio de tipo metacognitivo. La 
implementación de la propuesta se enmarca en el modelo investigación acción, de esta 
forma conforme se favorece el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el docente 
también identifica, revisa, modifica y valida los diferentes aspectos que componen su 
práctica pedagógica  
 
Para la recopilación de la información se usaron instrumentos como el diario de campo, 
entrevista, encuesta, instrumento de observación y de valoración de procesos. Los datos 
consignados en dichos instrumentos permitieron la consolidación de un análisis que 
permite observar los alcances y limitaciones de la propuesta a la luz de los objetivos 
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planteados y los indicadores de efectividad considerados para ésta. Es así como se 
espera que este trabajo sea considerado como un insumo importante y novedoso en el 
cual se encuentra una nueva alternativa a nivel educativo, para la enseñanza y 
aprendizaje de las nociones de cuerpo geométrico redondo y no redondo, que además 
permite el fortalecimiento de la representación del espacio en el niño y que al mismo 






1. Aspectos preliminares  
1.1 Selección y delimitación del tema  
Propuesta de intervención didáctica para favorecer el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje de las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no 
redondo en estudiantes de grado transición. 
1.2 Planteamiento del problema 
La presente propuesta de trabajo de grado pretende consolidar elementos metodológicos 
del programa de filosofía para niños adaptado a la enseñanza de las matemáticas 
(FpNM), aportes teóricos del proceso de mediación enfocado desde la teoría de la 
modificabilidad estructural cognitiva (MEC), algunos principios de la teoría de aprendizaje 
significativo crítico (ASC) y elementos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas en educación infantil; en el diseño de una propuesta de intervención 
didáctica que favorezca que los estudiantes de grado transición construyan y validen 
hipótesis que les permitan diferenciar a partir de la identificación de características 
necesarias y suficientes, cuerpos geométricos redondos de cuerpos geométricos no 
redondos, además de fortalecer habilidades de pensamiento y habilidades sociales.  
1.2.1 Antecedentes 
La educación matemática actual debe pensarse como una posibilidad de movilizar o 
redireccionar los objetivos de ésta, es decir, pensar sobre qué es lo que realmente deben 
aprender los estudiantes, cuál es su finalidad y cuáles son los modos y formas más 
adecuadas para lograrlo, cómo promover desde la enseñanza de las matemáticas el 
desarrollo del pensamiento crítico, cuáles deben ser las características de un proceso de 
enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas que promueva un ejercicio reflexivo 
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tanto en los estudiantes como en el docente; además de reflexionar sobre el cómo por 
parte del docente.  
 
En la actualidad existen perspectivas del proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas que buscan promover en los estudiantes un ejercicio de pensamiento que 
les permita no sólo comprender las matemáticas como una ciencia, sino que favorezca 
las condiciones cognitivas de los mismos para acercarse de una mejor forma al 
conocimiento en general; es decir, iniciar en los estudiantes procesos reflexivos, 
cognitivos y metacognitivos. 
 
Proyectos como el Social Science and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) 
(1998-2002), y más específicamente la investigación coordinada por  Marie-France 
Daniel (2002), se centran en la estrecha y significativa  relación que existe entre las 
interacciones dialógicas entre los estudiantes y los docentes y sus beneficios para la 
modificación y potencialización del pensamiento. Dicha investigación se realizó con 
estudiantes y docentes de Australia, México y Quebec; en palabras de Marie-France 
(2002):  
 
(…) nos proponemos estudiar la relación entre el diálogo filosófico y el pensamiento 
crítico de los alumnos cuando se utiliza en clase el enfoque del FPNM (programa de 
filosofía para niños adaptado a las matemáticas). Tomamos como punto de partida 
las perspectivas epistemológicas: egocentrismo, relativismo e intersubjetividad 
orientada al significado. Dichas perspectivas reflejan los lazos entre las creencias de 
las personas y las justificaciones que utilizan para apoyarlas (…) Su objetivo general 
es el estudio global de las manifestaciones del pensamiento crítico de los alumnos y 
su proceso de desarrollo. 
 
Algunas observaciones realizadas sobre el pensamiento de los estudiantes participantes 
en la investigación dejaron en evidencia la posibilidad de que los sujetos propongan y 
validen sus hipótesis a través de la interacción social con sus pares y docentes, conforme 
sus puntos de vista e ideas adquieren complejidad y abstracción, es decir se procura una 
modificación de sus hipótesis iniciales. Algunos resultados fueron: 
 
“a) las preguntas y críticas son constructivas; 
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b) hay hipótesis (versus conclusiones) y revocaciones constantes de los 
diferentes puntos de vista; 
c) los puntos de vista adquieren complejidad, y 
d) en particular, los resultados surgen de la modificación de la idea inicial.” 
(Marie-France, 2002) 
 
La implementación del programa de Filosofía para Niños (FpN) impulsado por Matthew 
Lipman ha trascendido interdisciplinarmente, generando retos y adaptaciones en la 
didáctica de varias ciencias, como la de la matemática.  Algunos sistemas educativos han 
visto tantas bondades en la implementación de la pregunta como instrumento mediador 
del conocimiento que le han apostado a la creación de programas educativos con miras a 
la implementación de estrategias de mejoramiento en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, permeando totalmente el sistema educativo. Este es el caso de la 
transformación que ha venido teniendo la propuesta educativa del país de Ecuador a 
partir de la aplicación de un proyecto de desarrollo del pensamiento lógico con énfasis en 
matemáticas, el cual se ha consolidado sobre las bases teóricas de la pedagogía de la 
pregunta, el programa de filosofía para niños y las pedagogías esperanzadoras. 
 
Dicho proyecto emerge como la necesidad de trasformar la concepción de educación 
bancaria en una educación donde se promueva el pensamiento crítico y reflexivo y, 
además se fortalezcan procesos cognitivos. Esta nueva perspectiva además propone una 
fuerte crítica a la forma como se ejecutaba el currículo oficial en las instituciones 
educativas de dicho país, en el cual en el proceso educativo prevalecía el trabajo sobre 
los contenidos por encima del fortalecimiento de las habilidades del pensamiento. 
  
Esta modalidad de “pedagogía de la pregunta” se basa en los postulados de la 
educación popular integral, y nació de la aplicación de un proyecto de desarrollo del 
pensamiento lógico con énfasis en matemática de la red educativa Fe y Alegría 
Ecuador, la misma que interpela firmemente al currículo oficial como medios de 
adaptación y control. (Molina Morán Eduardo, 2013) 
 
Diferentes experiencias pedagógicas se han implementado para la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas bajo en enfoque de Filosofía para Niños en diferentes 
niveles educativos. Ejemplo de esto es la experiencia realizada y sistematizada por 
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Camacho y Fontaines (2005), en la cual se implementaron las consideraciones 
metodológicas del programa de FpN con estudiantes universitarios de los cursos 
“Introducción a la investigación” de la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad 
Católica Cecilio Acosta (UNICA) en Maracaibo Venezuela, y cuyo producto final se 
materializó en un proceso de investigación denominado: “La Gioconda: una mirada al 
teorema de Pitágoras”. 
 
Considerando la Filosofía para Niñ@s como estrategia de aprendizaje, se 
propiciaron encuentros instruccionales con estudiantes universitarios (LUZ-UNICA) 
para desarrollar habilidades cognitivas que les permitan afrontar situaciones de su 
realidad personal y/o social. La teoría de sustento fue la de Lipman (1992). Las 
técnicas utilizadas para desarrollar la estrategia fueron la formación de comunidad 
de investigación y el diálogo, como medio para plantear situaciones y para buscar 
construir respuestas que favorezcan el aprendizaje compartido.  (Camacho y 
Fontaines, 2005) 
 
El producto de dicha investigación se consolidó en hallazgos que permitieron   
 
(…) evidenciar que la interacción dialéctica entre el docente y los alumnos para la 
construcción, deconstrucción y reconstrucción del conocimiento, concretados en 
encuentros para discutir, opinar, aportar ideas, crear historias, diálogos, monólogos, 
dibujos, además de contribuir con el aprendizaje activo, la valoración de las 
opiniones propias y la de sus pares, aportó elementos para la construcción de 
aprendizajes significativos, evidenciados en la transferencia de conceptos 
matemáticos como insumos para entender uno de los misterios del arte (Novak y 
Gowin, 1988). 
 
En el estado de Trujillo, Venezuela también se ha registrado una experiencia en la cual el 
objetivo fue abordar el conocimiento lógico matemático, desde la perspectiva de la FpN y 
determinar la utilidad de dicho programa poniéndolo en práctica en nivel preescolar, 
considerando tres momentos en la investigación: diagnostico, aplicación y cierre. 
 
(…) En dicho estudio la muestra estuvo conformada por 21 niños y niñas del jardín 
de Infancia “Rosario Almarza” del Municipio Trujillo. (…) Los resultados del trabajo 
permitieron determinar que la Filosofía para Niños es una valiosa estrategia que 
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contribuye al desarrollo del Conocimiento Lógico Matemático en la fase preescolar, 
además de propiciar la participación, el pensamiento crítico y creativo de los niños. 
(González, Betancourt, Salas, 2007) 
 
Para lograr esto se implementaron en el aula los principios propuestos por el programa 
de FpN, además del uso de la comunidad de indagación, propia de esta propuesta; con 
el ánimo de fortalecer en los niños aspectos tales como la participación activa, la 
responsabilidad, el respeto por los demás y sus ideas y el diálogo entre pares. 
 
Los resultados que de derivaron de ésta investigación se lograron sistematizar por medio 
de dos tets, uno de diagnóstico y otro de validación final, con los cuales evaluaron la 
evolución de los niños en la realización de diferentes tareas que involucraban diferentes 
nociones lógico matemáticas.  
 
 (…) se demostró que la Metodología de la Filosofía para Niños y Niñas, favorece el 
desarrollo del conocimiento lógico matemático en las nociones de clasificación, 
seriación, número y relaciones temporales, debido a las diferencias significativas 
observadas luego de la aplicación de la estrategia en las seis sesiones 
planificadas. (…) 
 Los niños y niñas en la fase preescolar están abiertos y dispuestos al aprendizaje, 
por lo tanto, es necesario que se apliquen estrategias que rompan con el 
paradigma de la transmisión de conocimiento a una forma de aprender activa, 
dinámica y significativa para los niños y niñas. (…) (González, Betancourt, Salas, 
2007)  
 
A nivel nacional también se han desarrollado propuestas interdisciplinares usando 
lineamientos propios de FpN y bajo la teoría de la investigación-acción en el nivel de 
básica primaria, específicamente en los grados tercero, cuarto y quinto. Es el caso del 
proyecto de investigación denominado  “Ecosistemas Escolares para el Desarrollo del 
Pensamiento Creativo en los Niños y Niñas”, llevado a cabo en la institución Educativa 
Técnica Rafael Uribe sede Leonera, ubicada en el municipio de Toca, Departamento de 
Boyacá. 
 
(…) proyecto que parte del constructo conceptual del Modelo Ecológico para el 
Desarrollo Humano planteado por Urie Bronfenbrenner, los fundamentos del 
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Pensamiento Creativo trazados por Edward de Bono, el planteamiento y resolución 
de problemas abordado por George Polya y la propuesta Filosofía para Niños 
generada por Matthew Lipman y liderada en Colombia por Diego Pineda, los cuales 
se asumen como ejes transversales que conducen a los niños a un proceso de 
reflexión, creación, argumentación y análisis frente a cada uno de los entornos 
diseñados (…) a través de la pregunta (…) (Hernández Buitrago, 2013) 
 
Esta investigación de tipo cualitativo es una propuesta de cambio para las 
consideraciones metodológicas y didácticas tradicionales, es decir, se constituye como 
una crítica al sistema mismo, buscando una reflexión tal en los docentes y los 
estudiantes que el resultado del proceso educativo sea el fortalecimiento del 
pensamiento crítico y reflexivo, aplicado a la solución de problemas. 
 
El Modelo de los Ecosistemas escolares está conformado por cuatro componentes. En 
cada uno de estos se busca el fortalecimiento de habilidades del pensamiento que 
permitan a los sujetos la solución de problemas académicos y de la vida cotidiana de 
forma creativa, reflexiva y propositiva. Se usaron instrumentos metodológicos propios de 
la propuesta FpN como lo son las comunidades de indagación y las novelas filosóficas. 
 
Como eje transversal de la propuesta se implementó el programa FpN y la 
metodología de las comunidades de indagación, convirtiéndose en la principal 
estrategia de aprendizaje en cada microsistema, debido a que los estudiantes 
hallaron en las comunidades de indagación una forma de libertad de expresión, un 
espacio donde son escuchados y aceptados bajo la igualdad de pensamiento, 
logrando integrar el ejercicio de pensar de una manera crítica y reflexiva ante los 
problemas del entorno, (…) Hecho que se visualiza en la forma de actuar de los 
estudiantes, pues sus intervenciones son cada vez más complejas, exteriorizándose 
la transformación del pensamiento en la forma de preguntar y en la manera de 
plasmar y expresar las ideas ya sea de manera oral o escrita. Es decir permite el 
desarrollo de las habilidades básicas como escuchar, hablar, leer y escribir, que es el 
principal objetivo de la vida escolar. (Hernández Buitrago, 2013) 
 
Otra investigación fue registrada por la Universidad el Bosque en la ciudad de Bogotá, la 
cual se desarrolló considerando la población educativa del Colegio San Bartolomé La 
Merced y tuvo como objetivo indagar sobre las concepciones que tanto docentes como 
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estudiantes tenían del programa de FpN, además de las posibles contribuciones que 
hubiera podido tener sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Dicha institución 
implementó la propuesta FpN desde el año 1998, tanto en nivel preescolar como en la 
básica primaria y la secundaria. Dicha ejecución requirió el ajuste del plan de estudios 
teniendo en cuenta los supuestos teóricos, pedagógicos y metodológicos propios de esta 
propuesta. Actualmente la institución cuenta con un plan de estudios para el nivel 
preescolar totalmente adaptado bajo ésta perspectiva. 
 
La sistematización de esta experiencia educativa en nivel preescolar, con niños entre 4 y 
6 años de edad, y la formación constante tanto de docentes como de estudiantes, en la 
implementación del modelo de comunidad de indagación que propone FpN, permitió que 
la investigación mencionada enunciara conclusiones positivas respecto a la 
implementación de esta metodología para la enseñanza en dicho nivel.  
 
Filosofía para niños es visto dentro del Colegio San Bartolomé La Merced 
de distintas maneras. Primero, es tomado como un programa que se 
implementa como área específica, el cual cuenta con espacio físico y cronológico 
propio para su desarrollo. Segundo, se lleva a cabo como proyecto tal y como ha 
sido descrito anteriormente con el nombre de Filópolis. Además, es considerado 
como una metodología que sirve, no sólo para el área específica de filosofía, sino 
para las demás áreas que constituyen el currículo de la institución. 
  
A nivel local también se ha sistematizado una experiencia pedagógica enmarcada en la 
propuesta metodología del programa FpN; dicha experiencia se ha venido aplicando en 
el Colegio San Ignacio de Loyola, sección infantil. La implementación de esta propuesta 
se registra en los grados jardín (2014 y 2015) y transición (2015)  y ha tenido como 
objetivo: 
 
Implementar una metodología, en el plan de estudios del preescolar, que favorezca 
espacios de construcción de pensamiento colectivo, donde el aprendizaje se dé a 
través de la indagación que se dinamiza y se construye, bajo un modelo de reflexión 
permanente, entendiendo al niño como un sujeto activo de su proceso de 
aprendizaje y al maestro como un sujeto activo de conocimiento, capacitado para 
propiciar y dinamizar situaciones de indagación. (Colegio San Ignacio de Loyola, 
2015) 
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Tras el trabajo realizado considerando lo anterior, se ha registrado experiencias de aula, 
en las cuales las docentes han evidenciado avances significativos en los estudiantes de 
los grados mencionados, haciendo seguimiento por medio de instrumentos como el 
protocolo cognitivo (instrumento propio de la modificabilidad estructural cognitiva y la 
mediación). Algunos de los logros obtenidos son: 
 
 Un Rol diferente del maestro y del estudiante.  
 Aporte a la movilización del pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 
 Efectos positivos en el respeto por la palabras del otro. 
 Planeaciones periódicas de la enseñanza diferentes (PPE): 
 Diseño de material 
 Visitas de aula (Colegio San Ignacio de Loyola, 2015) 
 
La revisión y contrastación de las anteriores experiencias e investigaciones a la luz de las 
sus fortalezas, dificultades y hallazgos; permitirá formular una propuesta de intervención 
didáctica particular, en la cual se logre abordar y procurar dar solución al problema 
planteado para esta propuesta de trabajo de grado. 
1.2.2 Descripción del problema 
En el año 2013 se realizó un diplomado denominado “Diploma en Filosofía para Niños 
(FpN)”, por medio de un convenio del colegio San Ignacio de Loyola y la Universidad de 
Antioquia en el cual participaron docentes de lengua castellana, filosofía, ética, educación 
religiosa, economía y política y matemáticas. Uno de los requisitos para la certificación de 
los participantes en dicho diplomado fue la sistematización de una experiencia 
pedagógica bajo los lineamientos del programa de FpN. Considerando esto se formuló 
una propuesta de formación docente que inicialmente fue planteada como una crítica a la 
manera tradicional como se dirige el proceso de enseñanza en las aulas por parte de los 
docentes, y se denominó “¿formar o informar? De las posibilidades de la transformación 
de la práctica docente desde la perspectiva de la filosofía para niños”. 
 
Dicha experiencia procuró dar cuenta de la razón de ser, los objetivos y los alcances que 
se vislumbran para una propuesta de formación para docentes de la sección infantil del 
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colegio San Ignacio de Loyola, considerando los principios fundamentales de la Filosofía 
para Niños (FpN) y la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC), e 
identificando la existencia de una íntima relación entre estas consideraciones teóricas y 
los principios fundamentales del paradigma pedagógico Ignaciano; es importante resaltar 
que tanto el diseño como la implementación de la propuesta se realizó asociando el área 
de matemáticas y filosofía. 
 
Posteriormente, en el año 2014, se une ésta propuesta con otra construida por docentes 
de la sección infantil del Colegio San Ignacio de Loyola, denominada  “Aprendo y me 
divierto filosofando”, específicamente del grado jardín. Esta unión maduró en una 
propuesta de intervención, la cual tuvo como meta acompañar en el proceso de 
formación en la propuesta de FpN a las docentes de los grados jardín y transición. El 
objetivo de este nuevo programa fue Implementar una metodología, en el plan de 
estudios para el nivel preescolar, que favoreciera espacios de construcción de 
pensamiento colectivo, donde el aprendizaje se dé a través de la indagación que se 
dinamiza y se construye, bajo un modelo de reflexión permanente, entendiendo al niño 
como un sujeto activo de su proceso de aprendizaje y al maestro como un sujeto activo 
de conocimiento, capacitado para propiciar y dinamizar situaciones de indagación. 
 
Considerando ambas experiencias se llegan a plantear preguntas como, ¿la propuesta 
de FpN podrá ofrecer elementos metodológicos y didácticos para la enseñanza y el 
aprendizaje de nociones matemáticas en nivel preescolar?, ¿Qué características debe 
tener una propuesta de intervención pedagógica que permita unificar las perspectivas de 
la mediación y la FpN en nivel preescolar?, ¿Qué tipo de consideraciones teóricas, 
pedagógicas, metodológicas y didácticas deberán hacerse para usar la propuesta de 
mediación y FpN, en nivel preescolar en cuanto a lo que respecta a la dimensión 
cognitiva?, ¿es posible, por medio de la enseñanza y el aprendizaje de nociones 
matemáticas, fortalecer habilidades de pensamiento y sociales en los estudiantes de 
nivel preescolar? 
 
De igual forma la experiencia con dicha comunidad educativa permitió plantear una 
crítica constructiva al ejercicio docente observado en las aulas teniendo en cuenta que el 
proceso de enseñanza, considerando cualquier disciplina o ciencia que se enseñe, es un 
encargo social que no sólo radica en la formación académica y científica de los 
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estudiantes, es un ejercicio que debe trascender el mismo quehacer docente, es decir, la 
educación debe ser considerado un ejercicio político en el cual tanto docente como 
estudiante tienen el deber de procurar contribuir en propuestas de tipo económico, social, 
político, educativo y cultural. Es por esta razón que el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje debe dotarse de herramientas adecuadas que permitan potencializar el 
pensamiento crítico y reflexivo. 
  
Considerando éstas reflexiones y lo anteriormente mencionado esta propuesta de trabajo 
de grado se centrará en dar respuesta a la pregunta, ¿Qué características debe tener 
una propuesta de intervención didáctica para que estudiantes de grado transición, logren 
la diferenciación entre la noción de cuerpos geométrico redondo y la noción de cuerpo 
geométrico no redondo, favoreciendo el fortalecimiento de habilidades de pensamiento y 
habilidades sociales, y usando como instrumento mediador la pregunta enmarcada en 
lecturas de aprestamiento?, por medio de la construcción de una propuesta de 
intervención pedagógica en la cual los docentes y los estudiantes experimenten la unión 
recíproca entre teoría y práctica permitiendo así la construcción y concientización de un 
espacio de diálogo en el que el planteamiento de los problemas dan lugar a una reflexión, 
al tiempo que la reflexión es la praxis mediante la cual se intenta transformar a los 
problemas. 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
¿Qué características debe tener una propuesta de intervención didáctica para que los 
estudiantes de grado transición del colegio San Ignacio de Loyola, logren la 
diferenciación entre las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no 
redondo, de tal forma que se favorezca el desarrollo de habilidades de pensamiento y 
habilidades sociales usando como instrumento mediador la pregunta enmarcada en 
lecturas de aprestamiento? 
1.3 Justificación 
El pensar sobre las razones que pueden contribuir a que una práctica docente no 
provoque los resultados esperados en los estudiantes en cuanto a lo que se refiere a la 
conceptualización en el área de matemáticas en cualquier nivel educativo, debe llevar al 
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docente a reflexionar sobre la necesidad de revisar su ejercicio a la luz de sus 
necesidades e intereses pedagógicos y las necesidades y particularidades de 
aprendizaje de sus estudiantes. Esta revisión debe conducir a identificar aspectos 
pedagógicos, metodológicos y didácticos importantes y necesarios para la enseñanza de 
nociones y posteriormente conceptos matemáticos. Toda intervención pedagógica se 
debe fundamentar desde y para el acercamiento a intereses pedagógicos considerados 
con anterioridad, esto no es otra cosa que la planeación del ejercicio docente a la luz de 
las categorías didácticas.    
    
Uno de los grandes obstáculos para el proceso de enseñanza y de aprendizaje es la 
poca importancia que se le da al proceso de formulación de preguntas; los estudiantes 
pasan por los cursos y las aulas sin formular adecuadamente una pregunta, y los 
docentes pocas veces trascienden del aspecto evaluativo a la hora de usar la pregunta 
como instrumento pedagógico en su quehacer docente. 
 
La implementación de la pregunta permite ejercicios tales como la formulación de 
hipótesis y la examinación de las mismas por medio de procesos razonados y sistémicos, 
que permiten no sólo el fortalecimiento de las operaciones mentales, sino también la 
estructuración y modificación de redes conceptuales; además que procura una mejor 
relación entre docente, estudiante y conocimiento. Usualmente los estudiantes tratan de 
formular preguntas en situaciones en las cuales requieren de una respuesta de tipo 
aprobativo por parte del docente, es decir del tipo “está bien”  o “está mal”. De igual 
forma los docentes pocas veces formulan preguntas que busquen promover un 
pensamiento libre, crítico, reflexivo y creativo en los estudiantes. 
 
La intención de todo ejercicio pedagógico debe estar orientada al fortalecimiento de 
actitudes y aptitudes que favorezcan el acercamiento del sujeto hacia el conocimiento. 
Este objetivo debe guiar toda actividad educativa, tanto en el hogar como en la escuela; 
es así como cada individuo desde su infancia está inmerso en diversas situaciones que 
pueden o no favorecer su experiencia de aprendizaje. Considerando que los primeros 
acercamientos del sujeto con el conocimiento serán su referente para futuras 
oportunidades de aprendizaje y que además La infancia es una etapa en la cual la 
admiración es permanente en los sujetos y su deseo de aprender y expresar sus 
pensamientos es una constante, es necesario preocuparnos por cómo el niño aprende en 
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sus primeros años escolares y por tanto por cómo los docentes consideran esto para 
enseñar en este nivel educativo. 
   
Ejercicios reflexivos de este tipo no sólo contribuyen a la maduración de procesos de 
enseñanza en el docente, sino que contribuyen a la optimización de los procesos de 
aprendizaje en los estudiantes. Si se reflexiona sobre las anteriores consideraciones es 
posible plantear preguntas tales como: ¿Cómo generar espacios y procesos pedagógicos 
que posibilitan en los estudiantes hacerse responsable de su proceso de aprendizaje?, 
¿Cómo contribuir desde la práctica docente a la construcción de nociones y 
posteriormente conceptos matemáticos en los estudiantes?, ¿Qué beneficios tiene en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas el uso de la pregunta, 
entendida ésta como un ejercicio reflexivo y sistemático?, ¿Qué metodologías, didácticas 
o medios son más convenientes para la implementación de la pregunta en el aula de 
clase?, ¿Qué modelos, teorías o propuestas pedagógicas permiten la articulación de la 
pregunta con el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas?. 
 
De esta forma la búsqueda se dirigirá hacia la revisión del ejercicio docente y el estudio 
de concepciones pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje en el área de matemáticas, usando como instrumento 
mediador la pregunta, para así poder construir una propuesta de intervención didáctica 
que permita no sólo trascender en la conceptualización del área, sino posibilitar la 
construcción de un espacio de comunidad, en el cual docentes y estudiantes se 
encuentren para procurar la formación, modificación o reestructuración cognitiva y, 
sobretodo, para constituirse como sujetos de diálogo. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 General  
Diseñar y aplicar una propuesta de intervención didáctica que favorezca que los 
estudiantes de grado transición del colegio San Ignacio de Loyola logren la diferenciación 
entre las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo, de tal 
forma que se fortalezcan habilidades de pensamiento y habilidades sociales por medio 
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de la implementación de la pregunta como instrumento mediador y la implementación de 
lecturas de aprestamiento. 
1.4.2 Específicos  
 Considerar los elementos necesarios y suficientes de la teoría de la 
Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC), el programa de Filosofía para Niños 
(FpN) y el aprendizaje significativo crítico (A.S.C) para formular la propuesta de 
intervención didáctica.  
 
 Construir una lectura de aprestamiento acorde a las teorías que fundamentan la 
propuesta y que permita el trabajo sobre las nociones de cuerpo geométrico 
redondo y cuerpo geométrico no redondo con los estudiantes de grado transición.  
 
 Diseñar una guía metodológica para la implementación de la propuesta en el aula, 
en la cual se explicite el uso de la pregunta como instrumento mediador a partir 
de la lectura de aprestamiento.  
 
 Validar la propuesta de intervención didáctica a la luz de indicadores de 






2. Marco referencial  
Los docentes de toda disciplina y cualquier nivel educativo, siempre fundamentan y 
fundamentaran el proceso de enseñanza y de aprendizaje de su saber específico, ya sea 
de forma implícita o explícita, desde las herramientas pedagógicas, didácticas y 
metodológicas que la reflexión consciente de su experiencia docente les proporciona. 
Esto hace parte del proceso continuo de deconstrucción, reconstrucción y validación de 
la concepción de enseñanza y de aprendizaje que cada docente configura a través de su 
ejercicio y experiencia en el aula.   
 
La formulación y ejecución intencionada de un proceso de enseñanza requiere de una 
referenciación teórica consciente y reflexiva, que permita diferenciar de forma clara la 
procedencia de las características pedagógicas que la constituyen. Considerando esto la 
presente propuesta de trabajo final pretende consolidar aportes metodológicos del 
programa de filosofía para niños (FpN) propuesto por Mattew Lipman y posteriormente 
adaptado a la enseñanza de las matemáticas (FpNM) por Daniel Marie France, el 
proceso de mediación enfocado desde la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva 
(MEC) desarrollada por Reuven Feuerstein e impulsada en la pedagogía por Lorenzo 
Tebar y la didáctica para la enseñanza de las matemáticas en nivel preescolar; en el 
diseño de una propuesta de intervención pedagógica para propiciar la diferenciación 
entre las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo en 
estudiantes de grado transición. Dicha propuesta estará sustentada desde algunos de los 
principios formulados por Moreira para la teoría de aprendizaje significativo crítico (ASC). 
 
Para procurar dicha consolidación deben considerarse tres importantes premisas: la 
primera, el trabajo en el aula de clase soportado desde la propuesta de FpN, según 
Splitter y Sharp (1996) debe ser direccionado hacia el fortalecimiento de tres pilares para 
lograr formar sujetos críticos, creativos y reflexivos: la razonabilidad, el pensar y el juicio. 
En segundo lugar que el éxito de la MEC se debe al proceso de mediación, considerando 
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este como un acto de interacción intencional y organizado que busca lograr en el sujeto 
mediado el cambio y la propensión a un proceso de modificabilidad permanente. Y en 
tercer lugar, según Moreira (2000), para ser crítico de algún conocimiento, de algún 
concepto, de algún enunciado, en primer lugar el sujeto tiene que aprenderlo 
significativamente y, para eso, su conocimiento previo es, aisladamente, la variable más 
importante.  
 
Para lograr lo anteriormente descrito se consideraran como punto de partida preguntas 
tales como: ¿Qué elementos teóricos y metodológicos del programa FpN y la teoría de la 
MEC favorecerán el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la educación infantil?, 
¿cuáles son las características de los roles de docente y estudiante que se deben 
promover en el aula bajo las concepciones de la teoría de la MEC y el programa de 
FpN?, ¿Cómo conjugar las consideraciones teóricas y metodológicas tomadas del 
programa FpN y la teoría de la MEC con el enfoque de ASC?, ¿Qué características, en 
términos didácticos, debe tener una propuesta de intervención para estudiantes de grado 
transición?. A continuación se mostraran los elementos que se retomaran de cada una de 
las teorías y enfoques mencionados y que permitirán la reflexión en torno a las preguntas 
planteadas.  
 
Algunos conocimientos pueden ser aprendidos por simple imitación o por transmisión de 
una generación a otra, no obstante existen otros que requieren ser construidos, 
interpretados, validados, comunicados con otros, integrados a una red previa de 
conceptos y modificados de forma consciente e intencionada por el sujeto que desea 
aprender con el acompañamiento adecuado del docente; considerando el objetivo y nivel 
educativo para el cual se diseña esta propuesta sólo se retomaran los principios 
propuestos por Moreira (2000) en su teoría del ACS que se refieren al reconocimiento de 
la importancia del conocimiento previo en los sujetos que aprenden, a la interacción 
social y la promoción del lenguaje como instrumento necesario para el aprendizaje, al 
cuestionamiento permanente tanto por parte del docente como de los estudiantes, al 
análisis y reflexión sobre el error y a la promoción de diversos elementos e instrumentos 
diferentes al tablero que promuevan una experiencia de aprendizaje mediado y 
significativo en los estudiantes de grado transición. 
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La visualización de estos principios para el proceso de enseñanza y de aprendizaje en el 
nivel educativo preescolar permiten advertir que la intención de todo proceso pedagógico 
debe procurar el cambio, transformación o reestructuración de las nociones en el niño, 
que según la MEC por medio de un adecuado proceso de mediación posteriormente se 
consolidaran como conceptos y estructuras cognitivas que permitirán que el sujeto llegue 
a un proceso de auto-mediación, es decir, aprender a aprender; y a la vez coincidir con 
que la meta primordial de la educación debe ser promover estudiantes que se consideren 
futuros ciudadanos, que sepan desenvolverse e intervenir en un mundo mediado por 
cambios políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales adoptando actitudes 
responsables, tomando decisiones fundamentadas y resolviendo problemas desde una 
postura de respeto por los demás y por el entorno. 
 
No obstante es necesario aclarar que la consecución de este objetivo depende en gran 
medida del acompañamiento que realice el docente; es él quien debe responsabilizarse 
de procurar una adecuada relación entre el estudiante, sus pares, el entorno y el nuevo 
conocimiento. El papel del docente debe considerarse como el de un mediador que se 
encarga de propender por la modificación cognitiva de los estudiantes, según las 
características de éstos, a la vez que promueve la participación responsable y 
respetuosa en la construcción del saber con los otros. 
   
Uno de los grandes obstáculos para el proceso de enseñanza y de aprendizaje es la 
poca importancia que se le da al proceso de formulación de preguntas; La 
implementación de la pregunta según la propuesta de FpN, permite ejercicios tales como 
la formulación de hipótesis y la examinación de las mismas en las comunidades de 
indagación, en las cuales docente – estudiante y estudiante –estudiante se convierten en 
interlocutores válidos y por medio de procesos razonados y sistémicos mediados por el 
lenguaje, favorecen no sólo el aprendizaje sino también el fortalecimiento habilidades 
comunicativas y habilidades sociales, operaciones mentales y la estructuración y 
modificación de redes conceptuales.  
 
Desde la perspectiva de FpN generalmente se usa la narrativa como elemento mediador, 
entendiendo esto como el uso de novelas filosóficas o lecturas de aprestamiento, que 
pueden ser cuentos, historias cortas, entre otras; que tienen como función suscitar el 
diálogo entre los actores del proceso de enseñanza y de aprendizaje dentro de las 
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comunidad de indagación. Es importante resaltar que al igual que en el ASC el material 
que se use como lectura de aprestamiento debe contar con las características necesarias 
y suficientes para que promueva un proceso de enseñanza y de aprendizaje 
intencionado, es decir que realmente sea significativo para el sujeto que aprende; y que 
propenda porque la formulación de preguntas e hipótesis y su tratamiento en la 
comunidad de indagación se dé de forma natural y en un ambiente de aceptación por las 
ideas del otro.  
 
La conjugación de las reflexiones y consideraciones presentadas desde cada uno de los 
enfoques y teorías mencionadas dará como resultado el diseño de una propuesta de 
intervención que busca favorecer el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los 
estudiantes nivel preescolar, haciendo énfasis en el trabajo que permita un primer 
acercamiento de los niños a la percepción y representación del espacio; para esto, según 
Chamorro (2007) desde la perspectiva didáctica y metodológica, es importante que el 
docente se centre en: 
 
 La construcción de situaciones que aseguren la efectiva emergencia de las 
distintas percepciones y representaciones del espacio en el niño. 
 El análisis de materiales didácticos para la percepción y la representación del 
espacio, procediendo entonces a la transformación y desarrollo de los mismos 
para que efectivamente hagan surgir los principales elementos constituyentes de 
esas operaciones mentales. 
 
Esta propuesta partirá de la implementación de una lectura de aprestamiento llamada 
“Ramiro el cilindro”, el cual es un cuento infantil construido específicamente para 
promover un acercamiento de tipo intuitivo y perceptivo de los niños de grado transición a 
la noción de cuerpo geométrico y la posterior diferenciación entre las nociones de cuerpo 
geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo. Con este material de tipo didáctico 
se espera propiciar un espacio de indagación en el aula de clase, en el cual la pregunta 
jugará el papel de instrumento mediador, pues se pretende que tanto estudiantes como 
docente a través del cuestionamiento puedan construir las nociones matemáticas 
anteriormente mencionadas. También se implementaran diferentes actividades en las 
cuales los estudiantes, conforme interactúen con material concreto puedan expresar sus 
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ideas y escuchar las de los demás respecto al invariante métrico forma. Se espera 
entonces que conforme se avance en la implementación de la propuesta se pueda 
evidenciar en los estudiantes cambios y reflexiones sobre las ideas previamente 
expresadas sobre las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no 
redondo. 
2.1 Marco conceptual-disciplinar  
Las primeras experiencias de aprendizaje en el niño ocurren de forma natural en el medio 
que se desenvuelva a través de la interacción con sus pares y con los adultos que le 
acompañen. Es así como las configuraciones iniciales del conocimiento sobre el mundo 
que el sujeto construirá se verán permeadas por la forma como ocurran dichas 
experiencias, es decir, una buena experiencia o mala experiencia de aprendizaje podría 
favorecer o no la construcción de futuras redes conceptuales y su forma de relacionarse 
con el conocimiento mismo. 
 
Es desde la experimentación a través de sus sentidos que el niño se acercará de forma 
intuitiva y perceptiva a la construcción, inicialmente de nociones y posteriormente de 
conceptos. La observación y la manipulación de objetos reales y su relación con el 
espacio en el cual se encuentran inmersos es el punto de partida para la cimentación de 
conceptos y habilidades matemáticas. Considerando esto es importante que el inicio de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas en la escuela infantil 
sean abordados desde la introducción de nociones asociadas a invariantes geométricos 
de tipo topológico, proyectivos y métricos acordes tanto al nivel educativo como a las 
características psicológicas de los estudiantes.   
 
“(…) La geometría es una parte importante en el estudio de la matemática, ya que las 
primeras experiencias con la manipulación de objetos son geométricas antes que 
aritméticas. El sentido espacial se desarrolla a medida que se avanza en el nivel de 
escolaridad, razón por la que el educador debe propiciar la oportunidad de construir, 
medir, visualizar, comparar y clasificar patrones geométricos con el propósito de 
incrementar el grado de razonamiento en este campo” (Castro y Castro, 2011. p. 30) 
 
Según los lineamientos curriculares para preescolar propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN, 1996)  y considerando la dimensión cognitiva, uno de los 
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objetivos de la educación en dicho nivel es que el niño a partir de las experiencias que le 
ofrezca el contexto en el que se desenvuelva, considerando tanto la escuela como el 
hogar, logre desarrollar “(…) su capacidad  simbólica, que surge inicialmente por la 
representación de los objetos del mundo real, para pasar luego a acciones realizadas en 
el plano interior de las representaciones (…)” 
 
En este sentido el trabajo en clase en este nivel educativo, debe ser entendido como la 
posibilidad de que el niño pueda trascender de la manipulación de materiales concretos, 
es decir que luego de que logre validar hipótesis propuestas por el docente, sobre un 
objeto real gracias al trabajo exploratorio, el niño pueda llegar a formular y constatar 
hipótesis propias. Posteriormente, conforme el niño avance en su razonamiento espacial, 
podrá realizar tareas y presentar soluciones creativas a diversos problemas sin 
necesidad de la manipulación de algún tipo de material real.  
 
Dentro de este contexto es importante enunciar y desarrollar de forma general los 
conceptos relevantes propios de la geometría que serán determinantes dentro de esta 
propuesta de intervención.  Para iniciar se buscará acercar al niño a la noción de cuerpo 
geométrico, entendiendo éste como todo objeto que posea un volumen y ocupe un lugar 
en el espacio, además de poder delimitar dicho espacio en término de tres dimensiones: 
largo, ancho y alto. Posteriormente se pretende que el estudiante logre diferenciar las 
nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo; considerando 
estos respectivamente, como cuerpos tridimensionales que poseen al menos uno de sus 
lados no plano; y cuerpos tridimensionales en los cuales cada uno de sus lados son 
caras de tipo poligonal, es decir caras planas. Para favorecer en los estudiantes dicha 
diferenciación se requiere de un trabajo de mediación por parte del docente sobre los 
invariantes métricos de superficie y forma. 
 
El trabajo sobre la diferenciación entre las nociones mencionadas promoverá en los 
estudiantes el fortalecimiento de habilidades de pensamiento que permitan el  
reconocimiento de las relaciones de tipo interfigural, es decir relaciones que se logran a 
partir de la observación y análisis de las características externas entre diversas figuras o 
cuerpos. De esta manera se logrará el fortalecimiento de las operaciones lógicas en el 
niño, entendiendo estas operaciones como las que permitirán que el sujeto agrupe 
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diversos objetos según características comunes invariantes, como color, forma, tamaño, 
entre otras; que posteriormente le permitirán ordenar, comparar o igualar. En palabras de 
Castorina y Palau, las operaciones lógicas son aquellas que se realizan sobre objetos 
individuales y se limita a reunirlos independientemente de sus vecindades y las 
distancias espacio temporales que las separan. 
 
Considerando todo lo anteriormente descrito es necesario advertir que el trabajo 
matemático previo a la educación formal en este campo, que se haga en la infancia 
requiere del uso de material concreto, pues éste será determinante en cuanto a la calidad 
de las futuras relaciones y conjeturas que el estudiante pueda o no construir. En este 
sentido se requiere garantizar un proceso de enseñanza y de aprendizaje de las 
diferentes nociones geométricas en este nivel que fortalezcan las habilidades 
matemáticas necesarias para que el sujeto conforme avance en su proceso de 
razonamiento pueda describir, modelar y representar figuras y cuerpos geométricos.  
2.2 Marco legal  
La Labor educativa del colegio San Ignacio de Loyola en el nivel preescolar se realiza 
considerando que su fin es “Contribuir con el proceso de formación del niño entre 3 y 6 
años de edad, iniciado en la familia, garantizando la estabilidad y el equilibrio, factores 
indispensables para una adecuada formación integral y armónica del niño y la niña” (PID 
Colegio San Ignacio de Loyola, 2015) 
 
De acuerdo con los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
para la educación preescolar y apoyada en el documento “La educación encierra un 
tesoro” de Jacques Delors presentado por la UNESCO en 1997, la educación preescolar 
debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que se constituirán en 
los pilares del conocimiento: aprender a Conocer, aprender a Hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser. 
 
El nivel preescolar del Colegio San Ignacio de Loyola, para lograr la Formación Integral 
de sus estudiantes, desarrolla su plan de trabajo a partir de las dimensiones del 
desarrollo humano, desde el punto de vista legal (Ley General de Educación en el 
decreto 1860 de 1994, resolución 2343/96 y decreto 2247/97) y desde la mirada que 
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hace la Compañía de Jesús a través las directrices académicas dadas por ACODESI 
(Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia). Las dimensiones que se trabajan son: 
Ética, Cognitiva, Actitudinal y Valorativa (Sociopolítica), Afectiva, Comunicativa, 
Espiritual, Corporal y Estética. 
 
El plan de trabajo a desarrollar en el nivel preescolar parte del reconocimiento de las 
características evolutivas de los niños de esta edad; está sustentado en los principios de 
la lúdica, participación e integralidad y en las reglamentaciones estipuladas en la Ley 115 
de 1994,  el decreto 2247 de 1997 y en los lineamientos curriculares de Preescolar, 
evidenciándose en las dimensiones y en los programas y proyectos para cada uno de los 
grados, los reglamentarios para este nivel son: constitución política e instrucción cívica, 
enseñanza de la protección del medio ambiente, la ecología y los recursos naturales, la 
educación sexual, la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad y la 
formación en valores (Ley general de Educación 115 de 1994),  el estudio de la 
Afrocolombianidad (Decreto 1122 de 1998), educación en seguridad vial (Ley 1503 de 
2011) y emprendimiento (Ley 1014 de 2006).  
 
Atendiendo al decreto 2247 de 1997, en el artículo 14, el Colegio San Ignacio de Loyola 
ha considerado la evaluación en el nivel preescolar como un proceso integral, 
sistemático, permanente, participativo y cualitativo.  
2.3 Marco espacial  
El Colegio San Ignacio de Loyola cuenta con dos sedes ubicadas en el sector estadio de 
la ciudad de Medellín, la Sección Mayores ubicada en la Calle 48 N° 68-98 y la sección 
Infantil en la Calle 47 D N° 75-83. Dicha institución católica fundada por La Compañía de 
Jesús y orientada por la filosofía Jesuita presta servicio educativo a familias de niños y 
jóvenes de la ciudad de Medellín en los niveles preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media académica. En la sección infantil se encuentran los estudiantes 
pertenecientes a los grados pre-jardín, Jardín, transición, primero y segundo; 
conformando una población de 650 estudiantes. En la sección de mayores se encuentran 
los estudiantes pertenecientes a los grados de 3° a 11°, conformando una población de 
1380 estudiantes. Aunque la institución educativa entre sus requisitos no tiene 
especificado estrato socio económico, los estudiantes matriculados pertenecen a los 
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estratos 3, 4, 5 y 6; algunos de ellos cuentan con becas educativas parciales o totales, 
gracias a ASOFAMILIA y ASIA IGNACIANA. 
Para cumplir con la responsabilidad social y educativa, el Colegio San Ignacio cuenta con 
226 empleados de distribuidos de la siguiente manera:  168 docentes formados en el 
área de desempeño, 6  jardineras para atención a los niños de pre-jardín, 2 auxiliares 
para preescolar y primaria, 2 pedagogas, 6 psicólogos, 9 asesores para la pastoral, 1 
coordinador de deportes, 2 enfermeras y 30 personas pertenecientes al PAE (personal 
de apoyo a los estudiantes) que se encargan de sostener las instalaciones aseadas y 
limpias.  
 
Ambas secciones cuentan con amplias infraestructuras, además están dotadas de 
amplias zonas verdes en las cuales los estudiantes y docentes pueden llevar a cabo 
diversas actividades pedagógicas, recreativas, culturales y sociales. El acompañamiento 
académico y normativo a los estudiantes y sus familias se lleva a cabo diferenciándolos 
por los grados que los componen en cuatro ciclos; el primer ciclo corresponde a 
preescolar y los grados 1°y 2°; el segundo ciclo a los grados 3°, 4° y 5°, el tercero a los 
ciclos 6°, 7° y 8°, y el cuarto a los grados 9°, 10° y 11°. 
 
La labor educativa que realiza el Colegio San Ignacio de Loyola se encuentra inspirada 
en la Espiritualidad Ignaciana, que busca servir al país y a la Iglesia formando con 
excelencia integral hombres y mujeres, para los demás y con los demás, que respondan 
con actitudes y hechos al momento histórico que se vive; contando con la experiencia 
educativa de la Compañía de Jesús, el marco legal colombiano y la calidad humana y 
profesional de quienes conforman la comunidad educativa. 
 
Ante la necesidad de construir una sociedad equitativa e incluyente, en el año 2020, el 
Colegio San Ignacio de Loyola espera contar con una comunidad educativa ignaciana 
que pone en práctica una propuesta de formación de nuevos sujetos sociales, 
caracterizada por el acompañamiento personalizado, la integralidad y el trabajo en red, 
para buscar que sus miembros sean ciudadanos competentes, conscientes, compasivos 






3. Diseño metodológico  
3.1 TIPO DE INVESTIGACION Y MÉTODO 
La motivación para la realización de este trabajo de grado radica en el diseño de una 
propuesta de intervención de tipo didáctico que favorezca que estudiantes de grado 
transición logren la diferenciación entre las nociones de cuerpo geométrico redondo y 
cuerpo geométrico no redondo, de tal forma que se fortalezcan habilidades de 
pensamiento y habilidades sociales por medio de la implementación de la pregunta como 
instrumento mediador partiendo de la implementación de una lectura de aprestamiento. 
 
Para lograr esto se requiere de una revisión crítica del proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde la práctica docente, a la luz de las teorías, enfoques y modelos que en 
el transcurso de la experiencia en el aula se hayan implementado para la enseñanza de 
las matemáticas; por tanto la intencionalidad metodológica de éste trabajo se centra en la 
reflexión crítica sobre las actividades, métodos y formas de fortalecer el proceso 
educativo en el grado transición, particularmente sobre las nociones geométricas 
anteriormente mencionadas; además de una descripción detallada de la interacciones 
entre docente, estudiante y conocimiento, que se gestan en el aula examinando aciertos, 
desaciertos y contradicciones, para así lograr, posteriormente, diseñar una nueva 
propuesta de intervención didáctica a las luz de los referentes teóricos considerados.  
 
Dicho proceso de reflexión requiere de diferentes momentos de análisis que favorezcan 
una sistematización adecuada y crítica del proceso de enseñanza y de aprendizaje, 
además de herramientas que permitan la recolección de los datos necesarios para una 
revisión continúa de los procesos. Es así como se considera la Investigación Acción 
Educativa (I-AE) como un enfoque investigativo adecuado, además de instrumentos 
como el diario de campo que permiten la recolección y organización de la información.  
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Aunque la aplicación de la I-A-E varia respecto a otros tipos de investigación en lo que 
concierne a generalización de resultados, ésta permite la autoevaluación, autocritica y 
autorregulación tan necesarias en la práctica docente y susceptibles al entorno. Desde 
este enfoque y según Restrepo (2004) es necesario considerar tres fases para lograr la 
transformación e innovación de la práctica docente; estas son: deconstrucción o de 
diagnóstico, reconstrucción o de acción y validación o de evaluación. 
 
Para la construcción, aplicación y posterior validación de esta propuesta de intervención, 
las fases mencionadas se consideraran de la siguiente manera. La fase de diagnóstico 
consiste en la revisión de la práctica docente desde el interior de la misma, a la luz del 
problema delimitado y el objetivo planteado. Para esto se recurrió a la sistematización de 
antecedentes y experiencias significativas acordes a las características del objeto de 
estudio considerado, además de la revisión crítica de teorías, enfoques y modelos que 
permitiesen consolidar en una propuesta didáctica los elementos pedagógicos necesarios 
para la posterior construcción de la misma.  
 
La fase de acción depende casi totalmente de la calidad con la que se haya realizado la 
deconstrucción o diagnóstico, pues los hallazgos encontrados en la primera fase y sus 
respectivos análisis, serán el insumo para pensar una mejor práctica sujeta a nuevos 
planteamientos, métodos y formas. La construcción y aplicación de la propuesta será el 
objetivo principal de esta fase, además de la implementación de los diferentes 
instrumentos diseñados para la recolección de información. 
 
La fase de validación se entiende como la fase en la cual se evalúa la nueva práctica 
pedagógica construida a la luz de las teorías de apoyo. Para lograr la respectiva 
verificación, la propuesta de intervención pedagógica construida debe ser implementada 
por un tiempo considerable, mientras se registra todo tipo de observaciones importantes 
con el ánimo documentar posibles hallazgos y poder contrastar estos con los objetivos 
propuestos, para posteriormente juzgar la pertinencia y efectividad de la transformación 
de la práctica. Una lectura en retrospectiva de los diferentes instrumentos diseñados para 
documentar el seguimiento de la nueva práctica permitirá identificar fortalezas y 
necesidades pedagógicas aún no satisfechas. Es así como la investigación acción debe 
considerarse como un sistema cíclico.   
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Considerando lo anteriormente descrito, es el docente mismo quien debe plantear, 
propiciar y verificar su reflexión pedagógica en torno a sus prácticas, además debe tener 
la voluntad de sistematizar los posibles resultados y hallazgos para luego ser verificados 
en torno a un método de investigación. 
3.2 Instrumentos de recolección de información  
3.2.1 Diario de campo 
Para favorecer el cumplimiento del objetivo propuesto en este trabajo, y además 
contribuir a la transformación de la práctica docente, es necesario registrar de forma 
detallada aspectos relevantes de la experiencia en el aula, donde se describan de forma 
clara y posteriormente se puedan analizar los elementos propios del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje a la luz de los elementos teóricos considerados para la 
propuesta de intervención. Por este motivo se incorpora el diario de campo como 
instrumento de recolección de datos, considerando además que este no sólo es un 
compendio de relatos de los sucesos ocurridos en una clase, sino que también es una 
herramienta que permite identificar claramente como cada docente concibe la realidad 
escolar desde sus particularidades, desde la construcción de su propia concepción del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje partiendo de los paradigmas sociales, políticos, 
económicos y culturales en los cuales se encuentre inmerso.  
 
Es así como el diario de campo es un instrumento que favorece la reflexión sobre la 
práctica, facilitando la toma de decisiones acerca de procesos tales como estado inicial, 
evolución y futuras consideraciones acerca del trabajo docente. En palabras de Ferraz 
(2008), “El diario de campo es una herramienta usada por los investigadores para hacer 
anotaciones cuando realizan trabajos de campo, allí se escriben o dibujan las 
observaciones, transformándose en documentos. Este trabajo de campo requiere de las 
observaciones, registro, ordenamiento, sistematización de datos y análisis de los 
mismos.” 
 
Para registrar el seguimiento y sistematizar posteriormente los posibles hallazgos de esta 
propuesta de intervención se propone un formato de diario de campo, el cual se ha 
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construido considerando los objetivos propuestos y los elementos de las teorías y 
enfoques que fundamentan esta propuesta.  
 
Tabla 3-1: Formato de diario de campo. 
 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: Nº de registro:  
Nombre docente:  Área:  
Grupo: Nº de estudiantes:  
Horario de clase: Duración de clase:  
Tema: 
Objetivo o logro de la clase:  
En este lugar se debe redactar de forma clara y precisa el objetivo que se espera cumplir en la 
sesión de clase.  
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
En este lugar se debe describir el problema de investigación que el docente este tratando en su 
práctica pedagógica 
PLANEACIÓN DIDÁCTICA SESIÓN: 
En este espacio debe escribirse, de manera 
detallada, los aspectos planeados para la 
clase, como actividades que el docente 
desarrollará, actividades para ser realizadas 
por los estudiantes, materiales o instrumentos 
necesarios, compromisos académicos, entre 
otros. 
RECUENTO DE LA SESIÓN: 
En este espacio debe realizarse una 
descripción completa y detallada de lo 
sucedido en la clase, tanto con el docente 
como con los estudiantes, diálogos, preguntas, 
llamados de atención, intervenciones, entre 
otras.  
 
ANÁLISIS DE LA SESIÓN:  
En este recuadro se debe realizar un análisis detallado, a la luz de las diferentes elementos de 
las teorías, modelos o enfoques bajo los cuales se construyó la propuesta de intervención, 
considerando los diferentes momentos de la clase y elementos relevantes del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje que pudieron  aparecer, intencionalmente o no, en el transcurso de 
la clase. 
RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS:  
Este lugar permite revisar y reflexionar sobre la identificación e incidencia de diferentes 
categorías didácticas propuestas o que hayan surgido espontáneamente en la clase. 
PREGUNTAS GENERADAS: 
En este recuadro el docente podrá expresar nuevas preguntas de investigación o inquietudes que 
surjan respecto a una ya planteada. 
CONCLUSIONES: 
En este lugar se escribirán los juicios de valor sobre aspectos que el docente considere 
relevantes, además de posibles conclusiones respecto a comportamientos del docente mismo o 
los estudiantes, la efectividad de las actividades, entre otras.  
OBSERVACIONES GENERALES: 
Es posible que el docente necesite registrar apuntes particulares respecto a su ejercicio y/o 
comportamiento de los estudiantes en la sesión así que en este lugar deberá hacerlo. 
Elaboración propia  
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3.2.2 Entrevista 
 Entrevista a docentes: Con la intención de conocer la percepción de algunos de 
los docentes de grado transición del Colegio San Ignacio de Loyola, frente a 
aspectos pedagógicos, metodológicos y didácticos relacionados al proceso de 
enseñanza y de aprendizaje de las nociones geométricas en este grado, se 
propone el uso de una entrevista estructurada.  
 
Tabla 3-2: Formato de entrevista a docentes. 
 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN 
 
GUIÓN PARA ENTREVISTA A DOCENTES 
Con la presente entrevista se busca dialogar con los docentes sobre el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje de nociones geométricas que se lleva a cabo en grado transición en el Colegio 
San Ignacio de Loyola, cada respuesta será dada desde la formación y experiencia personal, por 
lo que ninguna respuesta será considera como correcta o incorrecta. 
 
1. ¿Considera que es pertinente el trabajo sobre nociones geométricas en el nivel preescolar?, 
¿por qué? 
2. ¿Cómo considera que se dan los primeros acercamientos del niño a la matemática, en 
especial a  la geometría? 
3. ¿Cómo considera que se da la representación del espacio en el niño? 
4. ¿Cuáles nociones geométricas considera que deben ser trabajadas en primera instancia con 
los niños? 
5. ¿Cómo planea el proceso de enseñanza y de aprendizaje de una noción geométrica? 
6. ¿Qué tipo de material usa?, ¿por qué? 
7. ¿Cuáles consideraciones de tipo pedagógico, metodológico y/o didáctico tiene en cuenta para 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje de una noción geométrica? 
8. ¿Qué características deben tener los instrumentos que se usen para el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje de nociones geométricas a nivel de educación infantil? 
9. ¿Qué aciertos considera que ha tenido en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de una 
noción geométrica? 
10. ¿Cuáles dificultades ha tenido en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de una noción 
geométrica? 
11. ¿Ha desarrollado las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no 
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redondo en grado transición?, ¿Cómo lo ha hecho? 
12. ¿Cómo, desde el acompañamiento interdisciplinar que realiza el docente en esta etapa, el 
trabajo sobre la representación del espacio en el niño puede incidir en el fortalecimiento de 
habilidades cognitivas?, ¿cuáles? 
13. ¿En sus clases se preocupa por que sus estudiantes dialoguen, compartan sus ideas y/o 
realicen y respondan preguntas?, ¿por qué? 
14. ¿Cuándo un estudiante realiza una pregunta en medio de la realización de una actividad, 
usted ve esto como una oportunidad de que los demás niños del grupo interactúen en algún 
tipo de diálogo?, ¿por qué?, ¿Cómo potencializa esto? 
 
 Entrevista a estudiantes: se propone una entrevista semi-estructurada para 
aplicar con los estudiantes que sean considerados para aplicar la propuesta de 
intervención. Esta entrevista será aplicada antes de la propuesta y tendrá como 
objetivo dar cuenta del nivel de conocimiento que puedan tener los estudiantes 
frente a diferentes nociones geométricas, además de las nociones que en 
particular se tratan en la propuesta de intervención; sobre algunas condiciones 
básicas y necesarias para el trabajo colaborativo y sobre su capacidad de 
formular y examinar hipótesis ya sean propias o de otros. No obstante se aclara 
que esta entrevista también ofrecerá información que puede ser considerada 
como conducta de entrada, orientación hacia el objetivo y motivación. 
 
Tabla 3-3: Formato de entrevista a estudiantes. 
 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN 
 
GUIÓN PARA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
Con la presente entrevista se busca dialogar con los estudiantes sobre el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje de nociones geométricas que se lleva a cabo en grado 
transición en el Colegio San Ignacio de Loyola, cada respuesta será dada desde la 
formación y experiencia personal, por lo que ninguna respuesta será considera como 
correcta o incorrecta. 
 
Esta entrevista se realizará a un grupo de tres estudiantes de forma simultánea.  
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1. ¿Te gusta venir al colegio? 
2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estás en el colegio? 
3. ¿Cuál es la clase que más te gusta?, ¿por qué? 
4. Cuando estás en clase, ¿Qué tipos de actividades te gusta que hagan tus profesores?, 
¿por qué? 
5. ¿Te gusta la clase de matemáticas?, ¿por qué? 
6. ¿Qué cosas hacen en la clase de matemáticas?, ¿te gustan?, ¿por qué? 
7. ¿En las clases de matemáticas usan objetos o materiales?, ¿Cuáles objetos o 
materiales?, ¿T gusta trabajar con esos objetos o materiales?, ¿por qué? 
8. ¿Sabes cómo se llaman estos objetos? (mostrando algunos cuerpos geométricos 
redondos y no redondos) 
9. ¿Crees que estos objetos se parezcan a otros que conoces?, ¿por qué? 
10. ¿Cuando estás en clase y no comprendes algo, le pides a algún compañero o a la 
profesora que te explique?, ¿por qué? 
11. ¿Cuándo realizas alguna pregunta en clase tu profesor la responde?, ¿te gusta 
como lo hace?, ¿por qué? 
12. ¿Te gusta compartir con tus compañeros?, ¿por qué? 
13. ¿Cuando estás en clase te gusta realizar actividades con tus compañeros?, ¿por 
qué? 
14. ¿Qué haces cuando estás de acuerdo con lo que dice un compañero? 
15. ¿Qué haces cuando no estás de acuerdo con lo que dice un compañero? 
 
3.2.3 Encuesta  
La encuesta es considerada una técnica práctica y sencilla para la recolección de 
información, por su condición anónima, el encuestador, puede considerarla 
confiable en un alto porcentaje. Se consideraran dos encuestas, una previa a la 
propuesta que se aplicará a todos los docentes de nivel preescolar del Colegio 
San Ignacio de Loyola; y la segunda, a los docentes de grado transición que 
hagan uso, ya sea parcial o total, de la propuesta de intervención. Las encuestas 
buscan indagar sobre la percepción que tienen los docentes en 4 aspectos 
relacionados con el proceso de enseñanza y de aprendizaje en este nivel: 
relevancia del trabajo sobre nociones geométricas, implementación de la 
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pregunta como instrumento mediador, fortalecimiento de habilidades sociales y 
comunicativas y metodología y didáctica. 
 
Tabla 3-4: Encuesta a docentes (previa) 
 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN 
ENCUESTA PARA DOCENTES, PREVIA A LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Grado que acompaña actualmente: ___________ 
Años de experiencia en nivel preescolar: __________ 
Años de experiencia en grado Transición: __________ 
Con la presente encuesta se busca indagar a los docentes sobre el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje de nociones geométricas que se lleva a cabo en grado transición en el Colegio San 
Ignacio de Loyola, cada respuesta será dada desde la formación y experiencia personal, por lo 
que ninguna respuesta será considera como correcta o incorrecta. 
 
Marque con una X la respuesta que crea conveniente según el enunciado presentado, 
considerando la siguiente convención: DA (de acuerdo), MDA (medianamente de acuerdo) y DS 
(desacuerdo)  
 
De antemano agradezco su atención y diligencia 
 
N° Enunciado DA MDA DS 
1 
El trabajo sobre nociones geométricas en nivel preescolar es 
pertinente.  
   
2 
Cuando trabaja con sus estudiantes alguna noción geométrica, se 
preocupa por construir material diverso. 
   
3 
Cuando trabaja alguna noción matemática con sus estudiantes, 
espera que estos posteriormente sean capaces de reconocer 
algunas de las características que componen la noción 
   
4 
Considerando el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la 
educación matemática, el docente debe procurar que los 
estudiantes sean capaces de asociar las características de una 
noción a objetos del entorno en el que se encuentran. 
   
5 
Considerando el acompañamiento interdisciplinar que realiza el 
docente en el grado transición, el trabajo sobre la representación 
del espacio en el niño puede incidir en el fortalecimiento de 
habilidades cognitivas. 
   
6 
Se preocupa por qué sus estudiantes dialoguen, compartan sus 
ideas y/o realicen y respondan preguntas. 
   
7 Cuándo un estudiante formula una pregunta en medio de la    
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realización de una actividad, usted ve esto como una oportunidad 
de que los demás niños del grupo interactúen en algún tipo de 
diálogo. 
8 
En sus clases procura fortalecer en sus estudiantes la capacidad 
para expresar sus ideas y pensamientos de forma oral o a través 
de otra forma representativa 
   
9 
En sus clases procura que sus estudiantes logren algún nivel de 
reflexión sobre la presentación de sus ideas o la de los demás. 
   
10 
Toda experiencia en el aula debe tener, de forma implícita o 
explícita, como objetivo que los estudiantes logren formular 
preguntas, plantear hipótesis, confrontar argumentos y/o analizar la 
información que se le presenta. 
   
11 
Es poco probable que los procesos relacionados con la educación 
matemática logren promover y potencializar en los estudiantes 
habilidades comunicativas. 
   
12 
Que los estudiantes demuestren respeto por la participación y los 
argumentos de los demás debe considerarse como un elemento 
determinante en el proceso de aprendizaje. 
   
13 
Los materiales e instrumentos usados, al final son los únicos 
elementos determinantes para garantizar el éxito en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje 
   
14 
El rol del docente en el aula debe estar únicamente encaminado a 
implementar de forma adecuada los materiales e instrumentos con 
los que cuente para determinado trabajo con sus estudiantes. 
   
15 
El docente debe valorar y promover la creatividad, la innovación y 
la capacidad propositiva, a través de actividades que generen retos 
en sus estudiantes 
   
16 
El rol del docente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
debe considerarse como el de un mediador que procura que los 
estudiantes, por medio de sus capacidades, logren acercarse de 
forma adecuada al conocimiento. 
   
17 
Considerando el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la 
educación matemática, es casi improbable que el docente 
mediador logre promover de forma gradual en los estudiantes un 
ejercicio de tipo metacognitivo, entendiendo esto como la 
capacidad de automediarse del sujeto en su proceso de 
aprendizaje.  
   
 
 
Tabla 3-5: Encuesta a docentes (posterior) 
 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN 
ENCUESTA PARA DOCENTES, POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Grado que acompaña actualmente: __________ 
Años de experiencia en nivel preescolar: __________ 
Años de experiencia en grado Transición: __________ 
Con la presente encuesta se busca indagar a los docentes sobre su impresión respecto a 
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aspectos pedagógicos, metodológicos y didácticos observados con la aplicación de la propuesta 
de intervención pedagógica en grado transición en el Colegio San Ignacio de Loyola, cada 
respuesta será dada desde la formación y experiencia personal, por lo que ninguna respuesta 
será considera como correcta o incorrecta. 
 
Considerando que el objetivo de la propuesta de intervención didáctica es: “Diseñar y aplicar una 
propuesta de intervención didáctica que favorezca que los estudiantes de grado transición del 
colegio San Ignacio de Loyola logren la diferenciación entre las nociones de cuerpo geométrico 
redondo y cuerpo geométrico no redondo, de tal forma que se fortalezcan habilidades de 
pensamiento y habilidades sociales por medio de la implementación de la pregunta como 
instrumento mediador y la implementación de lecturas de aprestamiento.” 
 
Marque con una X la respuesta que crea conveniente según el enunciado presentado, 
considerando la siguiente convención: DA (de acuerdo), MDA (medianamente de acuerdo) y DS 
(desacuerdo)  
 
N° Enunciado DA MDA DS 
1 
El trabajo sobre nociones geométricas en nivel preescolar es 
pertinente.  
   
2 
El material formulado en la propuesta de intervención para el 
trabajo con los estudiantes sobre las nociones geométricas 
especificadas es diverso y responde a las características de los 
estudiantes del grado. 
   
3 
La aplicación de la propuesta de intervención permite que los 
estudiantes posteriormente sean capaces de reconocer algunas de 
las características que componen las nociones matemáticas 
trabajadas.  
   
4 
Considerando el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la 
educación matemática, la propuesta de intervención favorece que 
el docente procure que los estudiantes sean capaces de asociar las 
características de una noción a objetos del entorno en el que se 
encuentran. 
   
5 
Considerando el acompañamiento interdisciplinar que realiza el 
docente en el grado transición, la aplicación de las actividades 
planteadas en la propuesta de intervención, favorecen el 
fortalecimiento de habilidades cognitivas que inciden positivamente 
sobre la representación del espacio en el niño. 
   
6 
La aplicación de la propuesta de intervención promueve que los 
estudiantes dialoguen, compartan sus ideas y/o realicen y 
respondan preguntas. 
   
7 
Las actividades formuladas desde la propuesta de intervención 
favorecen que cuando un estudiante realiza una pregunta, los 
demás niños del grupo interactúen en algún tipo de diálogo. 
   
8 
La aplicación de la propuesta de intervención procura fortalecer en 
los estudiantes la capacidad para expresar sus ideas y 
pensamientos de forma oral o a través de otra forma representativa 
   
9 Las actividades formuladas en la propuesta procuran que sus    
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estudiantes logren algún nivel de reflexión sobre la presentación de 
sus ideas o la de los demás. 
10 
La propuesta de intervención contradice la idea de que toda 
experiencia en el aula debe tener, de forma implícita y 
posteriormente explicita, como objetivo que los estudiantes logren 
formular preguntas, plantear hipótesis, confrontar argumentos y/o 
analizar la información que se le presenta. 
   
11 
La propuesta de intervención contradice la idea de que es muy 
probable que los procesos relacionados con la educación 
matemática logren promover y potencializar en los estudiantes 
habilidades comunicativas. 
   
12 
Con la realización de las actividades formuladas para la propuesta 
de intervención, se favorece que los estudiantes demuestren 
respeto por la participación y los argumentos de los demás. 
   
13 
Según las actividades planteadas desde la propuesta de 
intervención, los materiales e instrumentos usados, al final son los 
únicos elementos determinantes para garantizar el éxito en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje de las nociones de cuerpo 
geométrico redondo y no redondo. 
   
14 
La metodología propuesta desde la propuesta de intervención 
formula que el rol del docente en el aula debe estar únicamente 
encaminado a implementar de forma adecuada los materiales e 
instrumentos con los que cuente para determinado trabajo con sus 
estudiantes. 
   
15 
El enfoque metodológico y didáctico que se evidencia en la 
propuesta de intervención contradice la idea de que el docente 
debe valorar y promover la creatividad, la innovación y la capacidad 
propositiva, a través de actividades que generen retos en sus 
estudiantes 
   
16 
Considerando la aplicación de la propuesta de intervención, el rol 
del docente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje debe 
considerarse como el de un mediador que procura que los 
estudiantes, por medio de sus capacidades, logren acercarse de 
forma adecuada al conocimiento. 
   
17 
Considerando el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la 
educación matemática, y la aplicación de la propuesta de 
intervención, es casi improbable que el docente mediador logre 
promover de forma gradual en los estudiantes un ejercicio de tipo 
metacognitivo, entendiendo esto como la capacidad de 
automediarse del sujeto en su proceso de aprendizaje.  
   
 
3.3 Instrumentos de observación  
Los instrumentos de observación se constituyen como herramientas prácticas y reflexivas 
que pueden ser usadas sobre una población determinada sin necesidad que ésta lo 
sepa, además permiten la estandarización de criterios cuando se trata de la observación 
de una población considerable para el observador. Un instrumento de observación debe 
ser construido según las necesidades de quien lo usa y el contexto para el que se 
necesite. Los aspectos que compongan el ejercicio de observación deben ser 
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estandarizados y con posibilidad de seguimiento y posterior comparación, en algunas 
ocasiones se les asigna un valor que responde a una escala valorativa determinada por 
el observador. Según las características de esta propuesta se proponen dos instrumentos 
de observación. 
3.3.1 Instrumento de seguimiento  
Este instrumento permitirá realizar un seguimiento sistemático en las tres etapas, 
a los estudiantes que sean considerados para la aplicación de la propuesta de 
intervención. La observación se realizará considerando tres aspectos: cognitivos, 
actitudinales y comunicativos; cada uno de estos aspectos constará de criterios 
definidos con anterioridad que podrán dar cuenta de cómo se encuentra cada 
estudiantes en cada uno de estos aspectos, además de permitir su comparación 
conforme se avance en la propuesta de intervención, posibilitando así un análisis 
de la evolución de cada estudiante. 
 
Tabla 3-6: Formato instrumento de seguimiento 
 
CRITERIOS DE OBSERVACIÓN  
 
ASPECTO COGNITIVO  
1. Comprende la información que se le suministra.  
2. Usa algún tipo de estrategia para resolver los problemas o situaciones que se le 
presentan.  
3. Realiza de forma adecuada las actividades que se le proponen. 
4. Formula preguntas, plantea hipótesis, confronta argumentos o analiza la 
información que se le presenta. 
 
ASPECTO ACTITUDINAL   
1. Respeta las reglas establecidas para las actividades. 
2. Muestra disposición para participar en las diferentes actividades y el trabajo en 
equipo.  
3. Demuestra respeto por la participación y los argumentos de los demás.  
4. Se muestra creativo, innovador o propositivo en el desarrollo de las actividades. 
 
ASPECTO COMUNICATIVO 
1. Se evidencia la capacidad para expresar sus ideas y pensamientos de forma oral 
o por medio de otra forma representativa. 







Según la tabla mostrada a continuación, use una “X”  para asignar la valoración que considere en cada uno de los aspectos 
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3.3.2 Instrumento de valoración de procesos 
Este instrumento permitirá realizar una valoración del nivel de avance o no que hayan 
logrado los estudiantes considerados para la propuesta. Dicha valoración se realizará 
posterior a la etapa 3 de la propuesta, con ayuda de los datos consignados en el 
instrumento de observación en las diferentes etapas. Este instrumento permitirá valorar 
tres aspectos: cognitivo, comunicativo y actitudinal. 
 








Según la tabla mostrada a continuación, use una “X”  para asignar la valoración que considere en cada uno de los aspectos 
mencionados. Considere a 1 y 5 como mínimo y máximo valor respectivamente. 
   Elaboración propia. 
 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE PROCESOS 
Estudiante:  Edad:  Grado:  
  Valoración    Valoración  




















 Se evidencia la capacidad para expresar sus ideas y 
pensamientos de forma oral u otra forma representativa 
   
Identifica un cuerpo geométrico redondo o no 
redondo entre una colección de cuerpos 
   
Se evidencia algún nivel de reflexión sobre la 
presentación de sus ideas o la de los demás. 
   
Reconoce algunas de las características de un 
cuerpo geométrico redondo o no redondo  
   
Retoma sus ideas o las de los demás para procurar un 
diálogo 
   
Compara dos o más cuerpos geométricos 
redondos o no redondos según sus características 











Respeta las reglas establecidas para las actividades    
Clasifica una colección de cuerpos geométricos 
según el criterio de cuerpo redondo y cuerpo no 
redondo 
   
Muestra disposición para participar en las diferentes 
actividades y el trabajo en equipo.  
 
   
Describe de forma verbal algunas de las 
características de algunos cuerpos geométricos 
redondos o no redondos 
   
Muestra respeto por la participación de los demás 
compañeros 
   
Asocia las características de un cuerpo 
geométrico redondo o no redondo a objetos del 
entorno en el que se encuentra 
   Muestra disposición para participar en la actividad    








3.4 Población y muestra 
La implementación de esta propuesta de intervención se realizará en la sección infantil 
de Colegio San Ignacio de Loyola de la ciudad de Medellín. Para esto se considerarán 
cuatro estudiantes, entre niños y niñas y elegidos al azar, de uno de los cinco grupos de 
grado transición con los que cuenta actualmente el colegio.  
 
Cada grupo de grado transición está conformado por un promedio de 27 estudiantes 
entre los cuales el número niños oscila entre 19 y 20, y el número de niñas entre 7 y 8. 
Las edades de los estudiantes en este grado oscilan entre 4 y medio y 5 y medio. Es 
importante resaltar que dichos estudiantes previamente han cursado los grados de pre-
jardín y jardín, ya sea en el colegio San Ignacio o en otras instituciones educativas. Las 
familias a las que pertenecen los estudiantes se encuentran en un estrato 
socioeconómico que se ubica entre 3 y 6.  
 
El equipo de docentes de nivel preescolar está conformado con 18 profesoras, 6 
jardineras y 12 profesores que acompañan los procesos en las asignaturas de tecnología 
e informática, inglés y educación física.  
3.5 Delimitación y alcance 
La implementación de esta propuesta de intervención didáctica espera favorecer la 
diferenciación por parte de los estudiantes de grado transición del Colegio San Ignacio de 
Loyola, de las nociones cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo, 
usando como instrumento mediador la pregunta. Se documentará y sistematizaran los 
hallazgos obtenidos, y a la luz de los objetivos propuestos se construirán conclusiones 
que permitirán el diseño de recomendaciones o sugerencias considerando los aciertos y 
dificultades que se puedan identificar a lo largo de la intervención. 
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3.6 Cronograma  
3.6.1 Cronograma por fases 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1,  
caracterización  
Considerar los 
elementos necesarios y 
suficientes de la teoría 
de la Modificabilidad 
Estructural Cognitiva 
(MEC), el programa de 
Filosofía para Niños 
(FpN) y el aprendizaje 
significativo crítico 
(A.S.C) para formular la 
propuesta de 
intervención didáctica.  
 
 Revisión bibliográfica sobre el aprendizaje 
significativo crítico, teoría de la 
modificabilidad estructural cognitiva y el 
programa de filosofía para niños.  
 Revisión bibliográfica sobre experiencias 
significativas que hicieran uso de una 
varias de las teorías consideradas para la 
enseñanza y el aprendizaje de la 
matemática, en particular de conceptos y 
nociones geométricas. 
  Revisión bibliográfica de los documentos 
del MEN enfocados al nivel preescolar y a 
los procesos educativos relacionados con 
la dimensión cognitiva en grado 
transición.   
Fase 2,  
diseño  
Construir una lectura 
de aprestamiento 
acorde a las teorías 
que fundamentan la 
propuesta y que 
permita el trabajo sobre 
las nociones de cuerpo 
geométrico redondo y 
cuerpo geométrico no 
redondo con los 
estudiantes de grado 
transición.  
 Revisión de diferentes lecturas de 
aprestamiento y novelas filosóficas 
propuestas por el programa de FpN con la 
intención de analizar su estructura y 
características fundamentales. 
 Construir una lectura de aprestamiento 
acorde al grado que se desea impactar y 
las nociones que se pretenden trabajar.  
 Diseñar actividades que desde el uso de 
la pregunta como instrumento mediador, 
favorezcan la diferenciación por parte de 
los estudiantes de las nociones 
geométricas trabajadas en el aula. 
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Fase 3,  
Intervención 
en el aula 
Aplicar la propuesta de 
intervención en el aula, 
enmarcada en la 
investigación acción 
educativa, en la cual se 
explicite el uso de la 
pregunta como 
instrumento mediador a 
partir de la lectura de 
aprestamiento.     
 Aplicación de la propuesta de 
intervención diseñada. 
 Diligenciamiento de los instrumentos de 
recolección de datos (diario de campo y 
formato de seguimiento de procesos)  
Fase 4,  
evaluación  
Validar la propuesta de 
intervención didáctica a 
la luz de indicadores de 




didácticas usadas.  
 Realización del análisis de los datos 
registrados y las valoraciones 
consignadas en el diario de campo y en 
el formato de seguimiento de procesos 
finalizada la intervención en el aula. 
 Redacción y análisis de los posibles 
hallazgos obtenidos. 
 Construcción de conclusiones a la luz 
de los objetivos propuestos en la 
propuesta de intervención. 
 Construcción de sugerencias o 
recomendaciones a la luz de objetivos 
propuestos, los aciertos y las 
dificultades que se hayan detectado en 
el transcurso de la intervención.  
 
3.6.2 Cronograma por semanas  
 
N° semana Fecha Actividad Responsable 
1 
8 al 13 de 
agosto de 
2016 
Revisión de aspectos preliminares, 
marco referencial y diseño 
metodológico 
Julián Ortiz 
Muñetón, Asesor de 
trabajo de grado. 
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2 
15 al 20 de 
agosto de 
2016 
Construcción de instrumentos de 
recolección de información e 
instrumentos de observación 
Julián Ortiz Muñetón 
3 
22 al 27 de 
agosto de 
2016 
Reunión con el asesor de trabajo de 
grado. (Revisión de los instrumentos 
diseñados; Delimitación de  ruta para 
la aplicación de la propuesta de 
intervención.) 
Julián Ortiz 
Muñetón, Asesor de 
trabajo de grado. 
4 
29 de 




 Observación de clase en el grupo de 
transición del cual se consideraran 
los estudiantes para la aplicación de 
la propuesta de intervención. 
 Realización de encuesta a docentes 
de nivel preescolar. 
Julián Ortiz Muñetón 
5 
5 al 10 de 
septiembre 
de 2016 
 Realización de entrevista a los niños 
considerados para la aplicación de 
la propuesta de intervención. 
 Implementación del primer momento 
de la propuesta de intervención 
(Nivel de partida y motivación, 
orientación hacia el objetivo) 
 Realización de entrevista a algunos 
docentes de grado transición. 
Julián Ortiz Muñetón 
7 
12 al 17 de 
septiembre 
de 2016 
 Implementación del segundo 
momento de la propuesta de 
intervención. 
Julián Ortiz Muñetón 
8 
19 al 24 de 
septiembre 
de 2016 
 Implementación del tercer momento 
de la propuesta de intervención. 
 Aplicación de encuesta a algunos de 
los docentes de grado transición. 




al 1 de 
 Reunión con el asesor de trabajo de 
grado. (Recuento de las actividades 
realizadas recomendaciones para la 
Julián Ortiz 
Muñetón, Asesor de 
trabajo de grado. 
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sistematización de la información) 
10 y 11 
3 al 15 de 
octubre de 
2016 
 Reunión con el asesor de trabajo de 
grado. 
 Tratamiento a los datos 
recolectados, sistematización de la 
información. 
Julián Ortiz 
Muñetón, Asesor de 
trabajo de grado. 
12 y 13 
17 al 29 de 
octubre de 
2016 
 Reunión con el asesor de trabajo de 
grado. 
 Análisis de los datos recolectados y 
la información sistematizada. 
Julián Ortiz 
Muñetón, Asesor de 
trabajo de grado. 






 Reunión con el asesor de trabajo de 
grado. 
 Construcción de conclusiones, 
sugerencias y recomendaciones a la 
luz del análisis realizado a la los 
datos recolectados y la información 
sustematizada. 
Julián Ortiz 
Muñetón, Asesor de 
trabajo de grado. 
16 
14 al 19 de 
noviembre 
 Reunión con el asesor de trabajo de 
grado. (revisión final) 
Julián Ortiz 
Muñetón, Asesor de 






4. Planteamiento de la propuesta de 
intervención didáctica 
En ésta sección se realizará la presentación de la propuesta de intervención didáctica 
construida para contribuir en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en grado 
transición, específicamente para favorecer que los estudiantes logren la diferenciación 
entre las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo. Para 
lograr esto se han integrado aportes metodológicos del programa de filosofía para niños 
(FpN) que posteriormente adaptado a la enseñanza de las matemáticas (FpNM), el 
proceso de mediación enfocado desde la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva 
(MEC), y algunos de los principios formulados en la teoría de aprendizaje significativo 
crítico (ASC). 
4.1 Descripción  
La siguiente propuesta de intervención didáctica ilustra la enseñanza de las nociones 
matemáticas de cuerpo geométrico no redondo y cuerpo geométrico redondo y se ha 
diseñado, inicialmente, para ser implementada con los estudiantes de grado transición B 
del colegio San Ignacio de Loyola de Medellín. La propuesta consta de una serie de 
actividades diseñadas y contextualizadas en la narración de un cuento de tipo infantil, 
con el ánimo de contribuir a la diferenciación, por parte de los estudiantes, de las 
nociones mencionadas.  
 
La estructura de ésta propuesta se debe contemplar desde tres etapas: la primera se 
refiere al nivel de partida y a la orientación hacia el objetivo. Las actividades que se 
proponen para esta etapa también cumplirán la función de conducta de entrada, pues 
permitirán conocer el estado cognitivo de los estudiantes respecto a las nociones 
matemáticas.  
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La segunda etapa se refiere al proceso de enseñanza y de aprendizaje de las nociones 
matemáticas. Para esto se propone el uso del cuento “Ramiro el cilindro”, diseñado y 
orientado desde de la metodología propuesta por FpN. En dicho cuento el protagonista 
es un cilindro que se verá involucrado en diferentes situaciones que lo llevaran a conocer 
otros cuerpos geométricos redondos y no redondos; conforme la historia avanza, tanto el 
docente como los estudiantes, podrán dialogar sobre las características de cada uno de 
los cuerpos geométricos que intervienen en la historia, haciendo énfasis en sus 
similitudes y diferencias. Posterior a la lectura se proponen actividades que permitirán 
que los estudiantes socialicen lo aprendido y el docente podrá evidenciar los avances o 
no que se hayan podido producir en los niños respecto a las nociones matemáticas 
trabajadas. 
 
La tercera etapa consta de una serie de actividades que buscaran determinar el nivel 
comprensión que los estudiantes han alcanzado sobre las nociones matemáticas en 
cuestión, además si se ha logrado favorecer en la diferenciación entre las mismas. Las 
actividades de esta etapa también podrán ser usadas por el docente como actividades de 
evaluación. No obstante es importante aclarar que dicho proceso debe ser transversal a 
la propuesta didáctica en cada una de las etapas propuestas para esta.  
 
Para la sistematización de las observaciones que el docente pueda hacer, conforme 
avanza el trabajo en el aula, sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se sugiere 
el uso de los instrumentos diseñados para la implementación de esta propuesta, estos 
son: diario de campo, instrumento de observación e instrumento de valoración de 
avances. 
4.2 Primer momento  
4.2.1 Nivel de partida y motivación:  
Esta actividad consiste en entregar a cada grupo de tres o cuatro estudiantes un conjunto 
de cuerpos geométricos, y luego sugerirles que realicen con ellos lo que deseen, como 
por ejemplo construir cosas, conformar colecciones de cuerpos geométricos, armar 
torres, entre otras, de tal forma que interactúen con el material concreto. Esto permitirá 
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que de forma implícita reconozcan características y se familiaricen con cada una de los 
cuerpos geométricos presentados. El docente puede usar esta actividad para observar lo 
que cada uno de los estudiantes pueda hacer o proponer a sus compañeros, además de 
poder darse cuenta de lo que conocen o no acerca de los cuerpos geométricos 
presentados. Es importante que el docente esté alerta también a las ideas o hipótesis 
que los niños puedan expresar conforme se realiza la actividad. Se sugiere documentar 
esto en el diario de campo. 
 




Motivación Extra-matemática: Como actividad para lograr una motivación de tipo extra-
matemática se le puede solicitar a cada estudiante que construya sobre la mesa de 
trabajo su casa usando los cuerpos geométricos que desee, sin importar la cantidad, 
color o forma. Además se puede pedir a algunos de los niños que explique su 
construcción describiendo su casa. Con esta actividad los estudiantes están haciendo 
uso de lo que saben acerca de la noción forma y superficie, pues asocian cada cuerpo 
geométrico que usan en la construcción de su casa a una forma real que encuentran en 
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Luego de haber realizado la actividad de motivación, es importante construir 
conclusiones respecto a todo lo realizado con los estudiantes, además puede hacerse, 
de manera oral, una aproximación a la noción matemática de cuerpo geométrico, desde 
los invariantes métricos forma y superficie, pero aún sin enunciar su definición 
matemática.  
4.2.2 Orientación hacia el objetivo:  
Para la orientación hacia el objetivo se propone una actividad que también puede servir 
como motivación intra-matemática. 
 
Es posible que se requiera de otras actividades que pueden servir como complemento o 
estrategias para abordar la orientación hacia el objetivo o la enseñanza de la noción de 
cuerpo geométrico. Es por esto que a continuación se presenta una actividad como 
motivación intra-matemática, sin embargo también puede ser usada como motivación 
extra-matemática dependiendo de los saberes previos de los estudiantes. 
 
Para esto se les solicitará a los estudiantes que por tríos construyan diferentes conjuntos 
de cuerpos geométricos; además se dejará que ellos elijan los atributos por los cuales se 
darán las posibles clasificaciones que puedan aparecer. Al igual que en las anteriores 
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actividades el docente debe estar atento a los diálogos que se puedan producir entre los 
diferentes grupos de trabajo, con el ánimo de conocer los razonamientos que lleven a la 
consolidación de las diferentes colecciones de cuerpos geométricos. Se sugiere 
documentar esto en el diario de campo. 
 




Esta actividad puede acompañarse por parte del docente con algunas de las siguientes 
preguntas, con la intención de dirigir la participación de los diferentes estudiantes con sus 
ideas, explicaciones o preguntas, hacia la comprensión de la noción cuerpo geométrico 
desde los invariantes métricos forma y superficie.  
 
 ¿Qué colores han usado para construir su casa? 
 ¿Qué parte de la casa representa cada uno de los cuerpos geométricos usados? 
 ¿Cuántos cuerpos geométricos diferentes han usado? 
 ¿Saben el nombre de los cuerpos geométricos usados para construir su casa? 
 ¿Podrían construir su casa con cuerpos geométricos diferentes a los usados?, 
¿Cuáles? 
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Partiendo de los resultados obtenidos con esta actividad es posible robustecer o mejorar 
las conclusiones propuestas por los estudiantes anteriormente. Se recomienda 
documentar las respuestas, inquietudes, preguntas y razonamientos producidos los niños 
en el diario de campo.  
4.3 Segundo momento 
En esta etapa se hará uso de la lectura de aprestamiento para dirigir a los estudiantes 
hacia la conformación de la comunidad de indagación, ésta será el eje transversal del 
segundo momento; se espera que el docente oriente la actividad de tal manera que 
promueva la participación de los niños, procurando la práctica de elementos como la 
escucha, el respeto por la palabra del otro, la formulación de hipótesis, la argumentación 
y el análisis. A continuación se presenta el guion del cuanto “Ramiro el Cilindro”, 
proponiendo ejercicios de lectura y algunas preguntas diseñadas bajo la metodología de 
FpN, que pueden orientar el trabajo del docente y los estudiantes en la comunidad de 
indagación. 
 
Se recomienda que los niños se ubiquen en el aula de clase conformando un círculo, de 
tal forma que todos puedan observar al docente, los demás compañeros y las imágenes 
que de forma paralela a la lectura se irán mostrando. El cuento debe ser leído en voz alta 
por el docente y de forma paralela y según el momento o la situación descrita ir 
mostrando las ilustraciones.  
4.3.1 Lectura de cuento 
RAMIRO EL CILINDRO 
 
Esta es la historia sobre un ser bastante curioso, al que la aventura siempre le ha 
gustado y que además de cada situación en la que se ve involucrado, aprende algo 
nuevo. Es por eso que los invito a que tengan su mente abierta y los sentidos despiertos 
y dispuestos, pues necesitaremos de algunos de ellos para comprender y conocer de una 
mejor manera a nuestro nuevo amigo. 
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Ramiro es un cilindro muy inquieto, es 
parecido a una lata de refresco, a un frasco 
de tapa redonda o a un crayón regordete.  
 ¿Conocen los objetos 
mencionados?  
 ¿Qué tienen en común los tres 
objetos mencionados?  
 
Ramiro disfruta las mañanas soleadas, 
conocer nuevos amigos, usar sus zapatos 






Sin embargo hay algo que le gusta más 
que cualquier cosa…Rodar colina abajo 
con sus amigos cilindros.  
 
 Según lo descrito sobre Ramiro, 
¿a qué otras cosas que conozcan 
puede parecerse?, ¿por qué? 
 
 ¿Creen que le sea fácil rodar a Ramiro el cilindro?, ¿por qué? 
 
Un día Ramiro recordó que cuando era niño 
su abuelo le contaba historias de otros 
cuerpos geométricos que no eran redondos 
como ellos y que vivían en ciudades muy 
diferentes y lejanas.  
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Fue de esta manera que se le ocurrió una 
grandiosa idea. Así que esa misma noche se 
reunió con mamá y papá cilindros y les habló 





 mamá y papá ya soy un cilindro 
grande, ¡casi un cilindrón!, además 
ustedes me han enseñado muy bien 
lo que es rodar y estar de pie. Quiero 
iniciar un viaje hacia tierras lejanas 
para conocer a los cuerpos 
geométricos de los que mi abuelo 
tanto me hablaba. 
 
 
Los padres lo miraron sorprendidos y luego papá cilindro dijo: 
 
 Tienes el mismo espíritu aventurero 
de tu abuelo. Tendrás nuestro apoyo. Sólo 
recuerda rodar cuando sea necesario. 
 
Al día siguiente Ramiro empacó lo necesario 
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Luego de mucho viajar, por fin llego a 
una enorme ciudad y con asombro 
observó las monumentales casas. Y se 
preguntó:  
 
 ¿Qué tipo de cuerpos 




 ¿Cómo creen que sean los cuerpos geométricos de esta ciudad? (puede 
preguntarse por su apariencia, haciendo alusión a características tales como 
color, tamaño, forma, entre otras) 
 
Ramiro siguió caminando hasta que 
pronto estuvo internado entre las calles de 
aquella enorme ciudad.  
 
Con gran sorpresa miraba a los 
ciudadanos que se encontraba, pues en 
sus cuerpos no había ni una sola curva, 
¡las caras que los conformaban eran 
totalmente planas! 
 
 Con esos cuerpos no podrán rodar 
como yo.  
 
Pensó Ramiro sin quitarles los ojos de encima.  
 
 ¿Por qué Ramiro pensaría eso?,  
 ¿Qué similitudes pueden observar entre Ramiro y los habitantes de aquella 
ciudad? 
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 ¿Qué diferencias pueden observar entre Ramiro y los habitantes de aquella 
ciudad? 
Había habitantes largos y altos como 
una caja de galletas, y otros de caras 
planas y triangulares que se unían en 
sus cabezas puntiagudas; Y otros más 
sorprendentes que parecían ser 
redondos pero no lo eran, y los 
conformaban muchas caras planas, 





 Según lo descrito sobre los habitantes de aquella ciudad, ¿a qué otras 
cosas u objetos que conozcas pueden parecerse?, ¿por qué? 
 ¿creen que le sea fácil rodar a aquellos cuerpos geométricos?, ¿por qué? 
 
Mamá cilindro desde muy chico enseñó a Ramiro a ser cordial con todos los cuerpos 
geométricos, así que Ramiro quiso ser 
amable y presentarse con aquellos 
habitantes. Pero cada vez que lo 
intentaba sólo escuchaba expresiones 
como: 
 
 ¿Quién se cree este cuerpecito 
llena de curvas? 
 ¡Aléjate de mí, podrías dañar 
alguna de mis caras planas! 
 ¡No eres como nosotros, vete! 
 
 ¿piensan que lo que hicieron los habitantes con Ramiro, está bien o está 
mal?, ¿por qué? 
 ¿por qué creen que aquellos habitantes trataron así a Ramiro? 
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 Si observan que uno de sus compañeros hace algo similar con alguien, 
¿Qué harían ustedes? 
 
Después de muchos desplantes y al llegar la noche, Ramiro se dirigió hacia un bosque 
que se encontraba cerca de la ciudad. Fue allí que conoció a Carlos el cono. Ramiro se 
acercó un poco temeroso, pues no quería ser rechazado una vez más. 
 
 Hola, soy Ramiro el cilindro. 
 
Dijo Ramiro mirando aquel extraño cuerpo, que parecía más bien un gorro de fiesta de 
cumpleaños. 
 




Respondió su nuevo amigo. Fue así como 
Ramiro y Carlos empezaron a hablar. 
Ramiro le contó lo ocurrido con los 
habitantes de la ciudad y Carlos le explicó 
que él también era un cuerpo redondo 
aunque su cabeza terminara en pico.  
 
 
 Según lo descrito sobre Carlos, ¿a qué otras cosas u objetos que conozcan 
puede parecerse?, ¿por qué? 
 ¿creen que le sea fácil rodar a Carlos el cono?, ¿por qué? 
 
Carlos también le conto a Ramiro sobre mamá Esfera o mamá “redonda” como le decían 
de cariño, y su albergue para extranjeros o en su caso, para cuerpos diferentes. Pasaron 
varias horas hablando y como ya era muy tarde Carlos invitó a Ramiro a su campamento 
y decidieron pasar la noche allí.  
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A la mañana siguiente desmontaron el 
campamento, teniendo cuidado de 
apagar bien la fogata y no dejar 
basuras, y tomaron rumbo hacia el 
albergue. Cuando Ramiro conoció a 
mamá Esfera entendió porque la 
llamaban también mamá “redonda”, 
pues parecía una enorme pelota con 
tacones.  
 
 ¿Cómo describirían a mamá Esfera? 
 ¿A qué otros objetos que conozcan se parece?, ¿por qué? 
 
Mamá Esfera le mostro todo el albergue a Ramiro y le presentó cuerpos geométricos de 
diferentes clases. Le presentó a Miguel el Cubo, un pequeño que tenía seis caras 
cuadradas iguales, parecía un dado pero sin puntos; también le presentó a María 
Fernanda la Pirámide, su cuerpo estaba 
conformado por triángulos que se unían 
en su puntiaguda cabeza, también 
estaba José el Prisma que parecía una 
caja larga y además ayudaba con el 
cuidado de los cuerpos geométricos 
más pequeños. Fue así como Ramiro 
se dio cuenta que así como era de 
grande y gordo el cuerpo de mamá 
Esfera, también lo era su corazón.  
 
 
 ¿Por qué Ramiro pensó que mamá esfera tiene un gran corazón? 
 ¿Qué caracteriza el hogar de Mamá Esfera? 
 ¿Qué tipos de cuerpos geométricos viven en el albergue de Mamá Esfera? 
 ¿creen que los cuerpos geométricos que viven el hogar de Mamá esfera se 
respeten entre ellos?, ¿por qué? 
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Ramiro vio que aquel albergue era lo que había esperado conocer hace mucho tiempo, 
así que decido quedarse a vivir allí y ayudar con lo que fuera necesario.  
 
Desde entonces Ramiro el cilindro 
explica a los pequeños cuerpos 
geométricos que las diferencias entre 
ellos no deben importar para convivir, 
aprender, divertirse, conocerse y ser 
amigos. Y cuando tiene tiempo libre 













 ¿Qué similitudes existen entre Ramiro el Cilindro, Carlos el Cono y Mamá 
Esfera? 
 ¿Qué diferencias existen entre Ramiro el Cilindro, Carlos el Cono y Mamá 
Esfera? 
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4.3.2 Actividad posterior a la lectura  
Hablemos sobre cuerpos geométricos  
 
Luego de realizar la lectura del cuento “Ramiro el Cilindro” se recomiendan las siguientes 
actividades de reconocimiento para observar el nivel de comprensión que han obtenido 
los estudiantes respecto a las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo 
geométrico no redondo. 
 
 Los niños conformaran grupos de 3 o 4 integrantes y se les suministrará una 
colección de diferentes cuerpos geométricos, seguidamente se les pedirá que 
identifiquen cada uno de los personajes del cuento (cuerpos geométricos 
redondos y no redondos) seleccionando el cuerpo geométrico correspondiente de 
tal manera que las características de dicho cuerpo geométrico coincidan con las 
enunciadas en la lectura para cada personaje.  
 
 Se le pedirá a los grupos de trabajo que clasifiquen los cuerpos geométricos en 
dos grupos, personajes del cuento que pueden rodar y personajes del cuento que 
no pueden rodar. Además se puede solicitar a algunos niños que expliquen su 
clasificación. 
 
Fotografía 4-4: Cuerpos geométricos que representan personajes del 
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4.4 Tercer momento 
Con la intención de determinar si se ha logrado que los estudiantes diferencien entre las 
nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo, se proponen 
las siguientes actividades. Es importante aclarar que las actividades serán comunicadas 
a los niños de forma oral, debido a que en su nivel de escolaridad aún la escritura y 
lectura no se encuentra consolidada. 
4.4.1 Actividad N°1, “Clasifiquemos formas” 
Los niños conformaran grupos de 4 o 5 estudiantes alrededor de la mesa de trabajo, en 
ella encontraran una colección de cuerpos geométricos y además algunos cuerpos 
separados, elegidos con anterioridad por el docente. Se les propondrá a los integrantes 
de cada grupo que cada uno de los cuerpos de la colección de cuerpos geométricos 
debe ser ubicado con uno de los cuerpos separados por el docente, de tal forma que se 
formen nuevas colecciones. 
 
Con esta actividad se espera que los niños realicen, casi de forma natural, una 
clasificación de los cuerpos geométricos según su forma; no obstante es posible que 
variables como tamaño y color puedan ser un obstáculo para la adecuada clasificación. 
El docente deberá acompañar a los grupos revisando si esto ocurre, de ser así podría 
plantear preguntas a los niños sobre la forma en la que están separando los cuerpos y 
así direccionar la actividad. 
 
Fotografía 4-5: Clasificación de cuerpos geométricos realizada por estudiantes  
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4.4.2 Actividad N°2, “Encontremos el intruso” 
Los niños conformaran grupos de 4 o 5 estudiantes alrededor de la mesa de trabajo, en 
ella encontraran diferentes colecciones de cuerpos geométricos que el docente 
previamente habrá agrupado. Se les propondrá a los integrantes de cada grupo que 
deben asumir el rol de detective para seguirle la pista a algunos cuerpos geométricos que 
se consideran como intrusos en las colecciones de cuerpos dispuestas sobre la mesa.  
Con esta actividad se espera que los niños sean capaces de inferir los atributos 
necesarios y suficientes para que un determinado cuerpo pertenezca o no a un conjunto; 
no obstante es posible que variables como tamaño y color puedan ser un obstáculo para 
la adecuada clasificación. El docente deberá acompañar a los grupos revisando si esto 
ocurre, de ser así podría plantear preguntas a los niños sobre la forma en la que están 
seleccionando los cuerpos y así direccionar la actividad. 
 
Fotografía 4-6: Colección de cuerpos geométricos en el cual hay un cuerpo que no 
cumple con las características de los demás  
 
 
4.4.3 Actividad N°3, “La bolsa de cuerpos geométricos” 
En una bolsa de tela o de un material que no permita ver su interior se introducen 
algunos cuerpos geométricos, de tal forma que entre el conjunto de cuerpos haya varios 
representantes de cada una de ellos (cubo, cilindro, pirámide, esfera, cono, , entre otros). 
El docente pedirá a uno de los niños que se vende sus ojos para que no pueda observar 
el cuerpo geométrico que otro compañero extraerá de la bolsa. Seguidamente se le 
pedirá a alguno de los demás niños del grupo que enuncien en voz alta características 
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del cuerpo (sin mencionar su nombre) que se extrajo de la bolsa con el fin de que el niño 
que no puede ver el cuerpo identifique la forma y deduzca el nombre del mismo. 
 
Es importante considerar que los niños podrán mencionar atributos como por ejemplo 
color, tamaño o material; respecto a esto es importante que el docente actué como 
agente mediador para direccionar las intervenciones de los estudiantes y así la actividad 
sea realmente significativa. 
4.4.4 Actividad N°5, “Completemos la secuencia” 
Los niños conformaran grupos de 4 o 5 estudiantes alrededor de la mesa de trabajo, en 
ella encontraran diferentes secuencias hechas con algunos cuerpos geométricos. Se les 
propondrá a los integrantes de cada grupo que deben asumir el rol de arqueólogo, con el 
fin de continuar la secuencia mostrada y así descifrar el mensaje escondido. Puede 
agregarse una regla en la cual los niños deban adicionar la a secuencia un número 
determinado de cuerpos geométricos. 
 
En esta actividad los niños deberán considerar la forma y además el tamaño para lograr 
cumplir con el reto. A continuación se muestran algunas secuencias que podrían ser 
usadas para esta actividad, no obstante es importante aclarar que es el docente quien 
debe determinar el nivel de abstracción y complejidad según las características de sus 
estudiantes  
 







5. Validación de la propuesta de intervención  
Dentro del modelo investigación acción educativa, se considera como última fase la 
validación de la nueva práctica pedagógica construida a la luz de las teorías implícitas o 
de apoyo. Para lograr su respectiva verificación, la propuesta de intervención construida 
debe ser usada por cierto tiempo, acompañando su aplicación con el uso del diario de 
campo y los instrumentos de observación propuestos y seleccionados previamente por el 
docente. Después de observar los resultados se analizan las notas y el material 
recopilado y se juzga la pertinencia y efectividad de la transformación de la práctica. Una 
lectura en retrospectiva de los diferentes instrumentos que el docente use para 
documentar el seguimiento de su nueva práctica le permitirá identificar fortalezas y 
posibles necesidades pedagógicas aún no satisfechas. Es así como la investigación 
acción debe considerarse como un sistema cíclico.   
5.1 ANÁLISIS Y HALLAZGOS DE LAS ENCUESTAS  
5.1.1 Encuesta a docentes (previa) 
La encuesta consta de 17 afirmaciones o enunciados con las cuales se busca indagar a 
los docentes sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje que se lleva a cabo en 
nivel preescolar y específicamente en grado transición en el Colegio San Ignacio de 
Loyola, considerando los siguientes cuatro aspectos: relevancia del trabajo sobre 
nociones geométricas (preguntas 1-5), implementación de la pregunta como instrumento 
mediador (preguntas 6-10), fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas 
(preguntas 11-12) y metodología y didáctica (preguntas 13-15). Cada respuesta se dio 
desde la formación y experiencia con la que cuenta cada docente, por lo que ninguna 
respuesta fue considerada como correcta o incorrecta. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos después de aplicar la encuesta 
previa a la implementación de la propuesta de intervención, a 18 docentes del colegio 
San Ignacio de Loyola, con experiencia entre 1 y 10 años en grado transición y 1 y 27 
años  en  nivel preescolar. 
 
Para su respectivo análisis se consideraran cada uno de los cuatro aspectos 
mencionados, partiendo del resultado obtenido por enunciado. Es importante aclarar que 
14 de los docentes encuestados han participado en programas de formación en la 
metodología de Pequeños Científicos liderado por la Universidad EIA, y 12 en el 
programa de formación que realizó el colegio San Ignacio de Loyola en la metodología de 
Filosofía para Niños.   
 
 Relevancia del trabajo sobre nociones geométricas en nivel 
preescolar  
La tabla 1 y la gráfica 1 muestran los resultados obtenidos para los enunciados 
relacionados con la relevancia del trabajo sobre nociones geométricas, en nivel 
preescolar y grado transición. Se observa que 83.33% de los docentes 
encuestados consideran pertinente el trabajo sobre nociones geométricas con 
estudiantes de nivel preescolar, el 11.11% se encuentran medianamente de 
acuerdo y el 5.56% no creen pertinente esto. 
 
Sin embargo se evidencia que los 18 docentes se preocupan en algún grado por 
construir material diverso (88.89%), lograr que los estudiantes sean capaces de 
reconocer algunas de las características que componen una noción (88.89%), 
procurar que los estudiantes sean capaces de asociar las características de una 
noción a objetos del entorno en el que se encuentran (100.00%) y trabajar sobre 
la representación del espacio en sus estudiantes de tal forma que se puede incidir 
en el fortalecimiento de sus habilidades cognitivas; cuando se les realiza 
afirmaciones sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje de nociones 
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Tabla 5-1: Relevancia del trabajo sobre nociones geométricas. 
 
Enunciado DA MDA DS NR 
1 83.33% 11.11% 5.56% 0.00% 
2 88.89% 11.11% 0.00% 0.00% 
3 88.89% 11.11% 0.00% 0.00% 
4 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
5 94.44% 5.56% 0.00% 0.00% 
 




 Implementación de la pregunta como instrumento mediador     
La tabla 2 y la gráfica 2 muestran los resultados obtenidos para los enunciados 
relacionados con la implementación de la pregunta como instrumento mediador 
en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en nivel preescolar y grado 
transición. Se puede apreciar que el 100.00% de los docentes encuestados se 
preocupan por qué sus estudiantes dialoguen, compartan sus ideas y/o realicen y 
respondan preguntas.  Sin embargo el 88.89% considera que cuando un 
estudiante realiza una pregunta en medio de la realización de una actividad, sea 
una oportunidad de que los demás niños del grupo interactúen en algún tipo de 
diálogo, el 94.44% procura fortalecer en sus estudiantes la capacidad para 
expresar sus ideas y pensamientos de forma oral o a través de otra forma 
representativa, el 88.89% procura que sus estudiantes logren algún nivel de 

















Preguntas 1  - 5   
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que toda experiencia en el aula debe tener, de forma implícita, como objetivo que 
los estudiantes logren formular preguntas, plantear hipótesis, confrontar 
argumentos y/o analizar la información que se le presenta. 
 
Tabla 5-2: Implementación de la pregunta como instrumento mediador  
 
Enunciado DA MDA DS NR 
6 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
7 88.89% 11.11% 0.00% 0.00% 
8 94.44% 5.56% 0.00% 0.00% 
9 88.89% 11.11% 0.00% 0.00% 
10 77.78% 22.22% 0.00% 0.00% 
 
Gráfica 5-2: Implementación de la pregunta como instrumento mediador 
 
         
 
 Fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas  
En la tabla 3 y la gráfica 3 se observan los resultados obtenidos para los 
enunciados relacionados con el fortalecimiento de las habilidades sociales y 
comunicativas en los estudiantes de nivel preescolar y específicamente grado 
transición. Se evidencia que el 88.89% de los docentes encuestados se 
encuentran de acuerdo con que los procesos relacionados con la educación 
matemática logran promover y potencializar en los estudiantes habilidades 


















Preguntas 6 - 10  
Implementación de la pregunta 
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participación y los argumentos de los demás debe considerarse como un 
elemento determinante en el proceso de aprendizaje. 
 
Tabla 5-3: Fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas.  
 
Enunciado DA MDA DS NR 
11 0.00% 11.11% 88.89% 0.00% 
12 88.89% 11.11% 0.00% 0.00% 
 




 Metodología y didáctica 
En la tabla 4 y la gráfica 4 se muestran los resultados obtenidos para los 
enunciados relacionados con relevancia de los aspectos metodológicos y 
didácticos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en nivel preescolar y 
específicamente grado transición. Se observa que el 100.00% de los docentes 
considera que su rol en el proceso de enseñanza y de aprendizaje debe 
considerarse como el de un mediador que procura que los estudiantes fortalezcan 
su creatividad y que además, por medio de sus capacidades, logren acercarse de 
forma adecuada al conocimiento. No obstante se evidencian algunas 
discrepancias en tres aspectos. 
 
El primero se refiere a la relevancia de los materiales e instrumentos usados, 
pues el 61.11% y el 38.89% de los docentes están medianamente de acuerdo y 


















Preguntas 11 - 12  
Fortalecimiento de habilidades sociales 
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determinantes para garantizar el éxito en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. El segundo describe la relación del rol del docente con los materiales 
e instrumentos. El 27.78% y el 72.22% de los docentes se encuentran 
medianamente de acuerdo y en desacuerdo, respectivamente, sobre la idea de 
que el rol del docente debe estar únicamente encaminado a implementar de 
forma adecuada los materiales e instrumentos. Y el tercero se refiere a que 
considerando el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la educación 
matemática, es casi improbable que el docente mediador logre promover de 
forma gradual en los estudiantes un ejercicio de tipo metacognitivo; sobre esta 
afirmación el 5.56%, 16.67%, 72.22% y el 5.56% de los docentes encuestados 
están de acuerdo, medianamente en desacuerdo, en desacuerdo y no responden 
respectivamente.  
 
Tabla 5-4: Metodología y didáctica.  
 
Enunciado DA MDA DS NR 
13 0.00% 61.11% 38.89% 0.00% 
14 0.00% 27.78% 72.22% 0.00% 
15 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
16 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
17 5.56% 16.67% 72.22% 5.56% 
 



















Preguntas 13 - 17 
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5.1.2 Encuesta a docentes (posterior) 
La encuesta consta de 17 afirmaciones o enunciados con las cuales se busca indagar a 
los docentes sobre aspectos pedagógicos, metodológicos y didácticos observados con la 
aplicación de la propuesta de intervención didáctica en grado transición en el Colegio 
San Ignacio de Loyola; considerando los siguientes cuatro referentes: relevancia del 
trabajo sobre nociones geométricas (preguntas 1-5), implementación de la pregunta 
como instrumento mediador (preguntas 6-10), fortalecimiento de habilidades sociales y 
comunicativas (preguntas 11-12) y metodología y didáctica (preguntas 13-15). Cada 
respuesta se dio desde la formación y experiencia con la que cuenta cada docente, por lo 
que ninguna respuesta fue considerada como correcta o incorrecta. 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos después de aplicar la encuesta a 5 
docentes del colegio San Ignacio de Loyola que usaron total o parcialmente la propuesta 
de intervención didáctica en 5 grupos de grado transición.  
 
Para su respectivo análisis se consideraran cada uno de los cuatro aspectos 
mencionados, partiendo del resultado obtenido por enunciado. Es importante aclarar que 
los docentes cuentan con una experiencia entre 1 y 6 años en grado transición y 1 y 22 
años  en  nivel preescolar, y además que 4 de los ellos han participado en programas de 
formación en la metodología de Pequeños Científicos liderado por la Universidad EIA, y 3 
en el programa de formación que realizó el colegio San Ignacio de Loyola en la 
metodología de Filosofía para Niños. 
 
 Relevancia del trabajo sobre nociones geométricas en nivel 
preescolar 
La tabla 5 y la gráfica 5 muestran los resultados obtenidos para los enunciados 
relacionados con la relevancia de las actividades e instrumentos formulados 
desde la propuesta de intervención, en relación al trabajo sobre nociones 
geométricas, en grado transición. Se puede observar que aunque sólo el 80.00% 
de los docentes encuestados está de acuerdo con la pertinencia del trabajo sobre 
nociones geométricas en nivel preescolar, la totalidad de los docentes 
encuestados si se encuentran de acuerdo en que las actividades y el material 
diseñado desde la propuesta de intervención, responden a las características de 
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los estudiantes del grado que se pretende intervenir, además que estas 
actividades permiten que los estudiantes reconozcan algunas de las 
características que componen la noción. 
 
También es posible afirmar que la totalidad de docentes considera, ya sea total o 
medianamente que dichas actividades pueden favorecer procesos que 
promuevan la identificación en el entorno próximo, por parte de los estudiantes, 
de algunas características de las nociones geométricas trabajadas; y además 
fortalecer habilidades cognitivas que favorezcan la representación del espacio en 
los estudiantes.  
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Relevancia del trabajo sobre 





Enunciado DA MDA DS NR 
1 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 
2 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
3 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 
5 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 
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 Implementación de la pregunta como instrumento mediador   
La tabla 6 y la gráfica 6 muestran los resultados obtenidos para los enunciados 
relacionados con la implementación de la pregunta como instrumento mediador, 
desde la propuesta de intervención, para favorecer el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje en nivel preescolar y grado transición.  Según los porcentajes 
mostrados es correcto afirmar que la totalidad de docentes encuestados 
considera, total o medianamente, la pregunta como un instrumento mediador que 
posibilita que los estudiantes dialoguen, compartan sus ideas y/o realicen y 
respondan preguntas, fortaleciendo su capacidad para expresar sus ideas y 
pensamientos de forma oral o a través de otra forma representativa; y 
posibilitando además el aumento de en su capacidad de reflexionar sobre a la 
información que se les presenta. 
 
No obstante es importante resaltar que el 40.00% de los docentes se encuentra 
medianamente de acuerdo con que las actividades formuladas desde la 
propuesta de intervención favorecen que cuando un estudiante realiza una 
pregunta, los demás niños del grupo interactúen en algún tipo de diálogo. 
 
Tabla 5-6: Implementación de la pregunta como instrumento mediador.  
 
Enunciado DA MDA DS NR 
6 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
7 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 
8 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 
9 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 
10 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 
 
Gráfica 5-6: Implementación de la pregunta como instrumento mediador  
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 Fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas  
En la tabla 7 y la gráfica 7 se observan los resultados obtenidos para los 
enunciados relacionados con la incidencia que pueden tener o no las actividades 
y material diseñado desde la propuesta de intervención , en el fortalecimiento de 
las habilidades sociales y comunicativas en los estudiantes de nivel preescolar y 
específicamente grado transición. 
 
Se evidencia que el 80.00% y el 20.00% de los docentes encuestados se 
encuentran de acuerdo y medianamente de acuerdo, respectivamente,  con que 
la propuesta y las actividades e instrumentos que la componen favorece que los 
procesos relacionados con la educación matemática logren promover y 
potencializar en los estudiantes habilidades comunicativas, y además que los 
estudiantes demuestren respeto por la participación y los argumentos de los 
demás  ser  considero como un elemento determinante en el proceso de 
aprendizaje. 
 
Tabla 5-7: Fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas.  
 
Enunciado DA MDA DS NR 
11 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 
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 Metodología y didáctica 
En la tabla 8 y la gráfica 8 se muestran los resultados obtenidos para los enunciados 
relacionados con relevancia de los aspectos metodológicos y didácticos, formulados 
desde la propuesta de intervención, en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en 
nivel preescolar y específicamente grado transición. 
 
Se observa que la totalidad de docentes encuestados considera que el enfoque 
metodológico y didáctico que se evidencia en la propuesta de intervención y busca 
promover en los estudiantes la creatividad, la innovación y la capacidad propositiva, y 
además a través de un proceso de mediación adecuado es posible procurar que los 
estudiantes se acerquen de una forma gradual y adecuada al conocimiento. 
No obstante el 20.00% y el 80.00% de los docentes encuestados se encuentran 
medianamente de acuerdo y en desacuerdo, respectivamente, sobre las ideas de que 
la propuesta de intervención formule que el rol del docente debe estar únicamente 
encaminado a implementar de forma adecuada los materiales e instrumentos con los 
que cuente para determinado trabajo con sus estudiantes, y que considerando el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje en la educación matemática, y la aplicación 
de la propuesta de intervención, es casi improbable que el docente mediador logre 
promover de forma gradual en los estudiantes un ejercicio de tipo metacognitivo. 
 
Por otro lado el 40.00% y el 60.00% de los docentes encuestados se encuentran 
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actividades planteadas desde la propuesta de intervención, los materiales e 
instrumentos usados, al final son los únicos elementos determinantes para garantizar 
el éxito en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las nociones de cuerpo 
geométrico redondo y no redondo. 
 
Tabla 5-8:  Metodología y didáctica. Resultados por enunciado. 
 
Enunciado DA MDA DS NR 
13 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 
14 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 
15 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 
16 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
17 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 
 
Gráfica 5-8: Metodología y didáctica. 
 
 
5.2 ANÁLISIS Y HALLAZGOS DE LOS INSTUMENTOS DE 
OBSERVACIÓN Y DE VALORACIÓN  
Con la intención de realizar un seguimiento adecuado y sistemático a la implementación 
de la propuesta de intervención y los efectos que pudiera o no tener, se consideraron 
como participantes de prueba 4 estudiantes de grado transición con edades 
comprendidas entre cuatro y medio y cinco y medio años. 
 
A continuación se muestra el análisis realizado para cada uno de ellos, posterior a la 
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los instrumentos de observación y de valoración de procesos. El seguimiento se realizó a 
lo largo de cada uno de los tres momentos considerando tres aspectos: actitudinal, 
comunicativo y cognitivo 
5.2.1 Estudiante N°1 
Las gráficas 9, 10 y 11 muestran el seguimiento realizado para el estudiante N°1. 
En  la gráfica 9 se observa que dicho estudiante mostró un avance en el tercer 
momento en lo que se refiere al respeto de las reglas establecidas para la 
realización de las actividades, pasando de un nivel (tres) medio a un nivel alto 
(cinco); de igual forma se evidencia que para el segundo momento se logró un 
mayor respeto por la participación y los argumentos de los demás, obteniendo 
una valoración de tres. Respecto a los criterios que se refieren a la disposición 
para participar en las diferentes actividades y el trabajo en equipo, y a la 
creatividad y nivel propositivo mostrado en el desarrollo de las actividades se 
mantuvo en un nivel medio en los tres momentos. 
 




La gráfica 10 permite evidenciar como en el segundo momento ha mostrado 
avance en su capacidad para expresar sus ideas y pensamientos de forma oral 
opor medio de otra forma representativa, pasando de una valoración de uno a una 
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reflexión sobre la presentación de sus ideas o la de los demás, pasando de un 
nivel bajo (uno) a un nivel medio (tres).  
 




La grafica 11 permite evidenciar avance, desde un nivel bajo (uno) a un nivel 
medio (tres), en el proceso del estudiante en lo que respecta a la comprensión de 
la información suministrada, uso de algún tipo de estrategia para resolver 
problemas, realización de las actividades, y la formulación de preguntas, 
planteamiento de hipótesis, confrontación de argumentos o análisis de la 
información. 
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En las gráficas 12, 13 y 14 se muestran las valoraciones asignadas en el 
instrumento de valoración de procesos, para criterios que componen el aspecto 
actitudinal, comunicativo y cognitivo del estudiante N°1. 
Al finalizar el trabajo de intervención de la propuesta, y además apoyado en el 
seguimiento realizado, se consideró que el estudiante logro comprender la 
importancia del respeto por las reglas para cada una de las actividades 
(valoración cinco), no obstante se observó que su disposición para el trabajo en 
equipo, el respeto por las ideas de los demás y su adecuada participación en las 
actividades se encontraba en un nivel medio (tres). 
 




Para el aspecto comunicativo se asignó una valoración de tres para los criterios 
que se refieren a la capacidad para expresar ideas y pensamientos de forma oral 
o por medio de otra forma representativa, y al nivel de reflexión sobre la 
presentación de sus ideas o la de los demás. No obstante se asignó una 
valoración de uno para el criterio que apunta a la posibilidad de retomar sus ideas 
o las de los demás para procurar un diálogo. 
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Para los criterios que definen el aspecto cognitivo se asignó una valoración de 
cinco para definir su interacción con el material proporcionado, una valoración de 
tres para su capacidad para identificar, reconocer características, comparar y 
describir cuerpos geométricos redondos y cuerpos geométricos no redondos; y 
una valoración de uno para su capacidad de clasificar y asociar con elementos de 
su entorno próximo cuerpos geométricos redondos y no redondos.  
 




OBSERVACIONES GENERALES: Conforme se avanzó en la realización de las 

















































Aspecto cognitivo  
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cuesta comunicar sus ideas y retomar ideas de los demás en medio de alguna 
conversación. Lo que produce que en ocasiones sus intervenciones no sean acordes a la 
situación o al tema tratado. Sin embargo el trabajo colaborativo, el trabajo de mediación 
liderado por el docente y la interacción con sus demás compañeros, ha permitido que 
procure reflexionar sobre la construcción de sus ideas y expresarlas ya sea de forma oral 
o usando otra forma de representación, de tal manera que sean comprendidas por los 
demás y representen lo que realmente desea comunicar. 
 
Aunque interactúa con el material concreto que se le presenta, no se evidencia un nivel 
de reflexión que le permita, de forma autónoma, lograr los objetivos propuestos en cada 
actividad, como por ejemplo describir, clasificar, comparar e identificar. Aunque el 
estudiante ha mostrado avance en algunos aspectos cognitivos, aún no logra clasificar y 
asociar características de un cuerpo geométrico redondo o un cuerpo geométrico no 
redondo a objetos de su entorno 
5.2.2 Estudiante N°2 
Las gráficas 15, 16 y 17 corresponden al seguimiento realizado, por medio del 
instrumento de observación, para el estudiante N°2. En  la gráfica 15 se observa 
que dicho estudiante mostró un avance en el tercer momento en lo que se refiere 
al trabajo en equipo, pasando de una valoración uno a una valoración de tres; en 
los aspectos que se refieren al respeto por las reglas establecidas para las 
actividades, el respeto por la participación y los argumentos de los demás, y a la 
creatividad y nivel propositivo mostrado en el desarrollo de las actividades se 
mantuvo en un nivel medio (tres) en los tres momentos. 
 
Gráfica 5 - 15: Aspecto actitudinal estudiante N°2 
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La gráfica 16 permite evidenciar como el estudiante en el tercer momento ha 
mostrado avance en su nivel de reflexión sobre la presentación de sus ideas o la 
de los demás, pasando de un nivel medio (tres) a un nivel alto (cinco); respecto a 
su capacidad para expresar sus ideas y pensamientos de forma oral o por medio 
de otra forma representativa se nota una permanencia en un nivel superior (cinco) 
en los tres momentos.  
 




En la gráfica 17 se observa avance en el proceso del estudiante, pasando de una 
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actividades y la formulación de preguntas, planteamiento de hipótesis, 
confrontación de argumentos o análisis de la información. Sobre la comprensión 
de la información suministrada y uso de algún tipo de estrategia para resolver 
problemas se nota un nivel alto en los tres momentos.  
 




Las gráficas 18, 19 y 20 muestran las valoraciones asignadas en el instrumento 
de valoración de procesos para los criterios que componen los aspectos 
actitudinal, comunicativo y cognitivo del estudiante N°2. 
Según el proceso del estudiante a lo largo de los tres momentos se asignó una 
valoración media (tres) para definir su nivel de respeto por las reglas establecidas 
para cada una de las actividades, su disposición para el trabajo en equipo y 
participación y el respeto por sus ideas o las de los demás.  
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Para los criterios que componen el aspecto comunicativo se asignó una 
valoración de cinco, pues se evidenció una buena capacidad para expresar sus 
ideas y pensamientos de forma oral o por medio de otra forma representativa, 
además de un adecuado nivel de reflexión sobre la presentación de sus ideas o la 
de los demás, y capacidad para retomar sus ideas o las de los demás para 
procurar un diálogo. 
 





Para los criterios que definen el aspecto cognitivo se asignó una valoración de 
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identificar, reconocer características, comparar y describir cuerpos geométricos 
redondos y cuerpos geométricos no redondos; y una valoración de tres para su 
capacidad de clasificar y asociar con elementos de su entorno próximo cuerpos 
geométricos redondos y no redondos.  
 




OBSERVACIONES GENERALES: Conforme se avanzó en la realización de las 
diferentes actividades que integran la propuesta, se observó que al estudiante N°2 
demuestra un buen desarrollo cognitivo que le ha permitido identificar y comparar 
cuerpos geométricos redondos y no redondos, además es capaz de reconocer 
características y describir de forma verbal diferentes cuerpos geométricos. Requiere de 
mediación por parte del docente para clasificar y asociar algunas formas geométricas con 
objetos de su entorno  
 
Posee habilidades comunicativas que le permiten expresar de forma adecuada sus ideas, 
y participar en diálogos con sus compañeros y el docente, además es capaz de formular 
preguntas y reflexionar sobre las ideas y preguntas de los demás; sin embargo le cuesta 
el trabajo colaborativo, lo que en ocasiones provoca que no respete la totalidad de las 
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5.2.3 Estudiante N°3 
Las gráficas 21, 22 y 23 muestran el seguimiento realizado, a través del 
instrumento de observación, para el estudiante N°3. En  la gráfica 21 se observa 
que el estudiante mostró un avance en el tercer momento en lo que se refiere al 
respeto por las reglas establecidas para las actividades y por la participación y los 
argumentos de los demás, pasando de un nivel bajo (uno) a un nivel medio (tres); 
además se evidenció un paso de una valoración tres a una de cinco en lo que 
respecta a su capacidad de proponer ideas creativas en el desarrollo de las 
actividades. Sobre su disposición para el trabajo en equipo se observa que a lo 
largo de los tres momentos se mantuvo en un nivel medio (tres). 
 




La gráfica 22 permite evidenciar como el estudiante en el tercer momento ha 
mostrado avance en su nivel de reflexión sobre la presentación de sus ideas o la 
de los demás, pasando de un nivel medio (tres) a un nivel alto (cinco); respecto a 
su capacidad para expresar sus ideas y pensamientos de forma oral o por medio 
de otra forma representativa se nota una permanencia en un nivel medio en los 
tres momentos.  
 









































En la gráfica 23 se observa avance, desde un nivel bajo (uno) a un nivel medio 
(tres), en el proceso del estudiante en lo que respecta al uso de algún tipo de 
estrategia para resolver problemas. Sobre la capacidad para comprender la 
información suministrada, la realización de las actividades y la formulación de 
preguntas, planteamiento de hipótesis, confrontación de argumentos o análisis de 
la información; y la capacidad de comprensión de la información suministrada se 
nota una permanencia en el nivel medio (tres) a lo largo de los tres momentos. 
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Las gráficas 24, 25 y 26 muestran las valoraciones asignadas a los criterios que 
componen los aspectos actitudinal, comunicativo y cognitivo del estudiante N°3 a 
través del instrumento de valoración de procesos. 
  
Según el proceso del estudiante a lo largo de los tres momentos se asignó una 
valoración de tres para definir su nivel de respeto por las reglas establecidas para 
cada una de las actividades, su disposición para el trabajo en equipo y 
participación y el respeto por sus ideas o las de los demás.  
 




Para los criterios que componen el aspecto comunicativo se asignó una 
valoración de cinco al componente que se refiere a su nivel de reflexión sobre la 
presentación de sus ideas o la de los demás. Como valoración a su capacidad 
para retomar sus ideas o las de los demás para procurar un diálogo, y expresar 
sus ideas y pensamientos de forma oral o por medio de otra forma representativa, 
se consideró un valor medio (tres). 
 





































Para los criterios que definen el aspecto cognitivo se asignó una valoración de 
cinco para definir su interacción con el material proporcionado y reconocer 
características de cuerpos geométricos redondos y cuerpos geométricos no 
redondos. Y una valoración de tres para su capacidad para identificar, comparar, 
clasificar, describir y asociar con elementos de su entorno próximo cuerpos 
geométricos redondos y no redondos. 
 




OBSERVACIONES GENERALES: Con la realización de las actividades que se 
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disposición para la realización y participación en las diferentes actividades, le cuesta 
respetar tanto las reglas establecidas como la ideas de los demás estudiantes, pues 
constantemente interrumpe la participación de sus compañeros con algunos comentarios 
o acciones que no corresponden a lo que se está haciendo. Posee algunas habilidades 
comunicativas que le permiten algún grado de reflexión sobre las ideas de los demás y 
expresar sus ideas, además de construir diálogos con sus compañeros, aunque le cuesta 
formular y responder preguntas.  
 
Aunque reconoce algunas de las características que componen un cuerpo geométrico 
redondo o no redondo, requiere de la mediación del docente para lograr objetivos como 
clasificar, comparar, describir y asociar un cuerpo geométrico con elementos u objetos de 
su entorno. 
5.2.4 Estudiante N°4 
En las gráficas 27, 28 y 29 se muestra el seguimiento realizado, por medio del 
instrumento de observación, para el estudiante N°4.  En  la gráfica 27 se observa 
que el estudiante mostró un avance en el segundo momento en lo que se refiere 
al respeto por las reglas establecidas para las actividades, además de mostrarse 
más propositivo y creativo en el desarrollo de las actividades, pasando de una 
valoración de tres a una de cinco. Sobre la capacidad para respetar los 
argumentos de los demás y su disposición para el trabajo en equipo se observa 
que a lo largo de los tres momentos se mantuvo en un nivel superior (cinco). 
 
Gráfica 5 - 27: Aspecto actitudinal estudiante N°4 
 




La gráfica 28 permite evidenciar como el estudiante en el tercer momento ha 
mostrado avance en su nivel de reflexión sobre la presentación de sus ideas o la 
de los demás, pasando de un nivel medio (tres) a un nivel alto (cinco); respecto a 
su capacidad para expresar sus ideas y pensamientos de forma oral o por medio 
de otra forma representativa se nota una permanencia en un nivel alto (cinco) en 
los tres momentos.  
 




En la gráfica 29 se observa avance, pasando del nivel (tres) medio al nivel alto 
(cinco), en el proceso del estudiante en lo que respecta a la comprensión de la 
información suministrada, el uso de algún tipo de estrategia para resolver 
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en un nivel alto (cinco) en los tres momentos para el criterio que se refiere a la 
formulación de preguntas, planteamiento de hipótesis, confrontación de 
argumentos o análisis de la información. 
 




En las gráficas 30, 31 y 32 se observan las valoraciones asignadas a los criterios 
que componen los aspectos actitudinal, comunicativo y cognitivo del estudiante 
N°4, por medio del instrumento de valoración de procesos.   
 
Según el proceso del estudiante a lo largo de los tres momentos se asignó una 
valoración de cinco para definir su nivel de respeto por las reglas establecidas 
para cada una de las actividades, su disposición para el trabajo en equipo y 
participación y el respeto por sus ideas o las de los demás.  
 












































Para los criterios que componen el aspecto comunicativo se asignó una 
valoración de cinco, pues se evidenció una buena capacidad para expresar sus 
ideas y pensamientos de forma oral o por medio de otra forma representativa, 
además de un adecuado nivel de reflexión sobre la presentación de sus ideas o la 
de los demás, y capacidad para retomar sus ideas o las de los demás para 
procurar un diálogo. 
 





Para los criterios que definen el aspecto cognitivo se asignó una valoración de 
cinco para definir su interacción con el material proporcionado, su capacidad para 
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entorno próximo cuerpos geométricos redondos y no redondos.  Y una valoración 
de tres para su capacidad para clasificar y describir cuerpos geométricos 
redondos y cuerpos geométricos no redondos. 
 




OBSERVACIONES GENERALES: En cada uno de los tres momentos de la propuesta el 
estudiante se caracterizó por el elevado desarrollo de sus habilidades comunicativas. Es 
capaz de formular y responder preguntas, además muestra un nivel alto de reflexión 
sobre sus ideas y las de los demás, lo que le permite participar sin problemas en un 
diálogo. Sus intervenciones son pertinentes y atinadas. Participa adecuadamente en la 
realización de las actividades, respetando las reglas establecidas para ellas, e interactúa 
con sus compañeros sin problemas en diferentes contextos. 
 
Cognitivamente se logró observar que se fortaleció su capacidad para identificar, 
reconocer y comparar diferentes características de cuerpos geométricos redondos y no 






























6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
a. Las observaciones realizadas por medio de la entrevista y los instrumentos de 
observación y valoración, sobre los aspectos actitudinal, comunicativo y cognitivo 
de los estudiantes participantes en la implementación de la propuesta de 
intervención didáctica, permitieron evidenciar la posibilidad de que los sujetos 
propongan, contrasten y validen sus propias hipótesis y las de los demás a través 
de la interacción y el diálogo con sus pares y docentes, conforme sus ideas y 
argumentos adquirían mayor complejidad y abstracción. Es decir, conforme los 
estudiantes realizaban las actividades que componen la propuesta, se procuraba 
una modificación en sus ideas e hipótesis iniciales sobre las nociones de cuerpo 
geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo y su correspondencia y 
relación con objetos de su entorno próximo. 
 
Los hallazgos que permiten validar esto son: 
 
 Conforme los estudiantes mostraban mayor disposición para participar en las 
diferentes actividades y para el trabajo en equipo, y además mostraban 
respeto por las reglas definidas para cada actividad, por sus ideas y las de los 
demás, su capacidad de interactuar con algún grado de reflexión en un 
diálogo, aumentó, evidenciando capacidad para reflexionar en algún grado 
sobre una idea propia o de otros para retomar una conversación.  
 
 Los estudiantes se encuentran en capacidad de formular preguntas a sus 
compañeros y docentes sobre las actividades propuestas y el material que se 
dispuso para éstas. Dichas preguntas inicialmente evidenciaban, en algunos 
de los estudiantes, un nivel de reflexión bajo pues carecían de aspectos como 
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estructura, contexto e intencionalidad; conforme se avanzó en la 
implementación de la comunidad de indagación, su capacidad para formular 
preguntas y usarlas como un elemento determinante para participar en las 
actividades y posibilitar la interacción social aumentó.   
 
 Los estudiantes construyen y examinan hipótesis, con algún nivel de reflexión, 
sobre las diferentes situaciones que se le presentan a través de las 
actividades e instrumentos que componen la propuesta, además de los 
diálogos que se realizan en las comunidades de indagación. Conforme se 
avanzó en la implementación de la propuesta, los estudiantes construyeron 
diferentes hipótesis que  en ocasiones, luego de ser puestas a prueba y 
contrastadas por sus pares con ayuda de la mediación del docente, fueron 
modificadas o revocadas. 
 
 Conforme los estudiantes formulaban y respondían preguntas más complejas 
y abstractas, se pudo evidenciar algún tipo de evolución en su capacidad  
para proponer algún tipo de estrategia para resolver los problemas o 
situaciones que se le presentaban a través de las actividades e instrumentos 
que componen la propuesta de intervención. 
 
 La interacción de los estudiantes con sus pares y docentes,  a través de las 
actividades, instrumentos y comunidades de indagación, permitió que 
fortalecieran en algún nivel su capacidad para comprender la información 
suministrada y para expresar sus ideas y pensamientos de forma oral o por 
medio de alguna otra forma representativa. 
 
 Es posible advertir algún tipo de incidencia del aspecto actitudinal sobre el 
avance en los aspectos comunicativo y cognitivo, de los estudiantes 
participantes en la aplicación de la propuesta de intervención. Es decir, los 
estudiantes que mostraron mayor respeto por las reglas establecidas y por la 
participación y los argumentos de los demás, y además una mejor disposición 
para el trabajo colaborativo; demostraron mayor capacidad para formular 
preguntas, reflexionar sobre sus ideas y las de los demás, interactuar de 
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forma más fluida en las comunidades de indagación, identificar, clasificar, 
reconocer características de algunos cuerpos geométricos y asociarlos a 
elementos que conforman su entorno próximo. 
 
b. La articulación de elementos metodológicos del programa de filosofía para niños 
(FpN), aportes teóricos del proceso de mediación enfocado desde la teoría de la 
modificabilidad estructural cognitiva (MEC), algunos principios de la teoría de 
aprendizaje significativo crítico (ASC) y elementos didácticos para la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáticas en educación infantil, permitieron construir una 
propuesta de intervención didáctica que favorece espacios de construcción de 
pensamiento colectivo, donde el proceso educativo se dé a través de la 
indagación, tanto por parte de los estudiantes como del docente, que se dinamiza 
y se construye, bajo un modelo de reflexión y diálogo permanente, entendiendo al 
niño como un sujeto activo de su proceso de aprendizaje y al docente como un 
sujeto activo que procura mediar la relación entre sujeto - conocimiento, 
fortaleciendo  habilidades de pensamiento y habilidades sociales que favorezcan 
en los estudiantes procesos de modificabilidad y metacognición. 
 
c. Aunque los resultados obtenidos posterior a la aplicación de la propuesta de 
intervención permiten afirmar que las actividades, los instrumentos y el ejercicio 
de mediación usados fueron determinantes en la consecución de los avances 
observados en los estudiantes participantes, en los aspectos actitudinal, 
comunicativo y cognitivo, no se puede desconocer que los elementos y personas, 
tanto pares como adultos, que componen el entorno social de cada niño también 
median y regulan su relación con el conocimiento, incidiendo tanto positiva como 
negativamente. 
 
d. La lectura de aprestamiento, “Ramiro el cilindro”, construida como eje articulador 
de la propuesta de intervención es un instrumento versátil y flexible que permite 
no sólo favorecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las nociones de 
cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo, sino que también 
posibilita la articulación de éstas con otras nociones de tipo matemático como 
figura geométrica y volumen; además de otros objetos de aprendizaje no 
matemáticas, como por ejemplo: medios de transporte, el respeto por las 
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diferencias, la autonomía, el valor de la amistad y el fortalecimiento de la 
identidad. 
 
e. Considerando la encuesta y la entrevista realizada a los docentes, es posible 
advertir un alto grado de aceptación (83.33%), ya sea explícito o implícito, sobre 
la pertinencia que tiene el proceso de enseñanza y de aprendizaje de nociones 
geométricas en nivel preescolar, específicamente en el grado transición; y los 
diferentes aspectos positivos que esto tiene en los sujetos en los aspectos 
actitudinal, comunicativo y cognitivo.  Además también se percibe una especial 
preocupación por parte de los docentes respecto a la aplicabilidad de lo aprendido 
sobre éstas nociones por parte de los estudiantes, es decir, que el sujeto sea 
capaz de identificar, comparar, asociar y reconocer diferentes características que 
componen la noción geométrica a diferentes objetos que compongan su entorno 
próximo. De este modo se puede afirmar que los docentes esperan que el 
proceso educativo sobre estas nociones tenga un impacto directo sobre la 
percepción del espacio y el desarrollo de las representaciones asociadas. 
 
f. Aunque la totalidad de los docentes encuestados coinciden sobre la importancia 
que tiene dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje, que los estudiantes 
dialoguen, compartan sus ideas y debatan sobre las de los otros, y además 
construyan y respondan preguntas, no se evidencia un reconocimiento 
contundente de la pregunta como un instrumento mediador en el proceso 
educativo. Muestra de esto es que algunos docentes medianamente están de 
acuerdo con procurar que los estudiantes logren algún nivel de reflexión sobre la 
presentación de sus ideas o la de los demás (11.11%), y más claramente en que 
el 22.22% de los docentes se encuentran medianamente de acuerdo con la idea 
de que toda experiencia educativa debe tener como objetivo que los estudiantes 
logren formular preguntas, plantear hipótesis y confrontar argumentos. 
 
g. Considerando la encuesta y la entrevista realizadas, se deduce que la totalidad de 
los docentes considera, ya sea total (88.89%) o medianamente (11.11%), que a 
través del proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, es posible 
promover y fortalecer habilidades comunicativas y sociales, que permitirá a los 
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estudiantes expresar sus ideas y pensamientos de forma oral o por medio de otra 
forma representativa, obtener algún nivel de reflexión sobre la presentación de 
sus ideas o la de los demás,  formular preguntas, plantear hipótesis, confrontar 
argumentos y/o analizar la información que se le presenta, demostrar respeto por 
la participación y los argumentos de los demás y valorar el trabajo colaborativo. 
 
h. Considerando los aspectos de la encuesta y la entrevista realizadas a los 
docentes, que se refieren a la metodología y didáctica, es posible advertir la 
existencia de tres ideas importantes:  
 
 El rol del docente en el proceso educativo debe caracterizarse por ser el de un 
mediador que procura acompañar a los estudiantes de tal forma que estos se 
relacionen de manera adecuada con el objeto de aprendizaje.  
 
 Aunque los materiales e instrumentos que se usen en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje tienen un papel de tipo metodológico y didáctico 
importante, por si solos no son garantía para que el proceso educativo sea 
exitoso, es necesario que el docente les dé el valor y relevancia adecuada a 
través del uso intencionado y ajustado a las características y particularidades 
de los estudiantes.  
 
 Es posible lograr en los estudiantes, a largo plazo y de forma gradual, 
procesos cognitivos y posteriormente metacognitivos, a través de un proceso 
de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, en el cual la mediación es 
determinante. 
 
i. Según las consideraciones pedagógicas, metodológicas y didácticas realizadas 
para esta propuesta de intervención es necesario pensar la evaluación con un 
proceso transversal, en el cual cada momento que compone la propuesta es 
susceptible a ser supuesto como medio para valorar los avances que vayan 
obteniendo los estudiantes conforme realizan las actividades y usan los 
instrumentos diseñados. De esta forma es posible que el docente considere los 
acompañamientos necesarios en el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
según las características, aciertos y dificultades que puedan tener los estudiantes. 
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j. El proceso de diferenciación de las nociones matemáticas, cuerpo geométrico 
redondo y cuerpo geométrico no redondo, realizado con los estudiantes de grado 
transición, por medio de la propuesta de intervención planteada, puede ser 
considerado como un insumo relevante en posteriores niveles educativos, para 
futuros procesos de enseñanza y de aprendizaje, en especial de la noción 
poliedro, partiendo del trabajo de identificación de características realizado para 
los cuerpos geométricos no redondos 
6.2 Recomendaciones 
Con la intención de compartir la experiencia del proceso de enseñanza y de aprendizaje 
de las nociones consideradas desde la propuesta de intervención didáctica 
implementada, y proporcionar herramientas para la aplicación de la misma, a 
continuación se formulan recomendaciones de tipo metodológico y didáctico que son 
producto de la reflexión pedagógica que se ha realizado en los procesos de 
deconstrucción y reconstrucción de la práctica docente.  
 
a- La implementación de la metodología propuesta desde el enfoque de Filosofía 
para Niños (FpN) en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en cualquier nivel 
educativo, requiere que el docente previamente y de forma gradual, realice con 
sus estudiantes un proceso de adaptación en el cual se vayan incorporando los 
elementos e instrumentos propios de esta propuesta, como lo son la formulación y 
examinación de hipótesis, las lecturas de aprestamiento y las comunidades de 
indagación. 
 
b- Un elemento determinante en el éxito de esta propuesta de intervención es la 
formulación de preguntas, por lo tanto se recomienda que el docente fortalezca su 
capacidad para diseñar preguntas que permitan mediar de forma natural un 
diálogo de tipo heurístico con los estudiantes. La calidad y pertinencia de las 
preguntas que formularan los estudiantes responde directamente a las 
características y estructura de las preguntas que formule el docente. 
 
c- Las lecturas de aprestamiento usadas en el proceso educativo no siempre deben 
ser construidas por el docente, existen diferentes herramientas literarias como 
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poesías, cuentos, fabulas, novelas, entre otras, que permiten su articulación con 
el enfoque metodológico propuesto.  
 
d- La planeación de las actividades, instrumentos e intervenciones del docente 
deben realizarse de acuerdo al tiempo estipulado para cada encuentro; es 
importante que cada una de las sesiones tenga un espacio de cierre en el cual el 
docentes y los estudiantes recapitulen sobre lo trabajo. 
 
e- Toda comunidad de indagación debe ser mediada por el docente, de tal forma 
que ésta no pierda su norte, además de atender las posibles inquietudes que 
puedan tener los estudiantes sobre nociones o conceptos que se asocien de 
forma directa o indirecta con el objeto de estudio en cuestión. 
 
f- Los niveles de complejidad y abstracción de cada una de las actividades e 
instrumentos que se construyan para el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
de una noción o concepto, deben considerarse de tal forma que sean adecuados 
para el nivel educativo y las características de los estudiantes, además de 
procurar siempre que cada nivel debe aumentar de forma gradual según los 
avances que se observen en los procesos de los sujetos. 
 
g- El material didáctico empleado sebe ser significativo, es decir que la interacción 
con éste le permita a los estudiantes la construcción de un conocimiento 
estructurado. 
 
h- Es indispensable que el docente posea un conocimiento adecuadamente 
estructurado del objeto matemático que desea enseñar, esto facilitará el diseño 
y/o modificación de las actividades que favorecerán el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje de la noción o concepto matemático en cuestión. 
 
i- Es importante que antes de iniciar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de 
una noción o concepto matemático el docente indague si los estudiantes poseen 
los conocimientos matemáticos y no matemáticos previos necesarios para 
abordar el objeto de conocimiento en cuestión (nivel de partida), por lo cual se 
recomienda realizar diferentes tipos de actividades que le permitan determinar 
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dicho nivel, considerando en los estudiantes aspectos como capacidad de 
reflexión sobre sus ideas y las de los demás, nivel de comprensión de la 
información suministrada, disposición para el trabajo colaborativo, capacidad para 
expresar sus ideas, ya sea de forma oral o a través de otro medio de 
representación, y capacidad para formular preguntas. Las actividades e 
instrumentos para lograr esto varían según las particularidades de los 
estudiantes, sin embargo considerando el nivel educativo preescolar se sugieren 
actividades como el juego dirigido, manipulación de material concreto, el canto, 
lectura de cuentos, la observación de videos o películas, entre otros. 
 
j- En particular, para las nociones matemáticas trabajadas en esta propuesta de 
intervención, es necesario que el docente considere un trabajo previo con los 
estudiantes en el cual se procure la diferenciación entre las nociones figura 
geométrica y cuerpo geométrico, pues la ambigüedad entre estas dos nociones 
puede convertirse o no en un obstáculo para el proceso de enseñanza de las 
nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo.  
 
k- La implementación de toda propuesta de intervención requiere ser usada por un 
tiempo prudente, de tal forma que los avances que pueda o no favorecer en los 







A. Anexo: Formato diario de campo 
diligenciado 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: 18 de agosto de 2016 Nº de registro: 02 
Nombre docente: Julián Ortiz Muñetón Área: Núcleo Común 
Grupo: transición B Nº de estudiantes: 4 
Horario de clase: 8:15 AM – 9:00 AM Duración de clase: 45 minutos 
Tema: Cuerpos geométricos redondos y no redondos 
Objetivo o logro de la clase:  
Identificar las diferentes ideas que puedan tener o no los estudiantes de grado transición sobre 
las nociones de cuerpo geométrico, cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo.  
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Qué características debe tener una propuesta de intervención didáctica para que los 
estudiantes de grado transición del colegio San Ignacio de Loyola, logren la diferenciación entre 
las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo, de tal forma que se 
favorezca el desarrollo de habilidades de pensamiento y habilidades sociales usando como 
instrumento mediador la pregunta enmarcada en lecturas de aprestamiento? 
PLANEACIÓN DIDÁCTICA SESIÓN: 
Se realizará la entrevista semi-
estructurada a los cuatro estudiantes 
que fueron considerados para la 
aplicación de la propuesta de 
intervención. Conforme se avance en 
dicha entrevista se indagará sobre las 
ideas que tengan o no sobre 
diferentes cuerpos geométricos, 
redondos y no redondos. Para esto se 
usará material concreto., y algunas de 
las actividades propuestas en el 
primer momento de la propuesta de 
intervención, así se favorecerá el 
trabajo exploratorio y de 
reconocimiento. 
 
El audio de la entrevista y de los 
diálogos que se tengan con los 
estudiantes será grabado (ver anexo 
B y C) para ser analizado 
posteriormente. 
 
Se procurará construir conclusiones 
con los niños, a partir del trabajo 
RECUENTO DE LA SESIÓN: 
El lugar de trabajo fue la biblioteca del colegio, debido a 
que se requería de un espacio que permitiera la 
grabación adecuada de las respuestas y las 
participaciones de los estudiantes. Antes de iniciar se 
explicó a los estudiantes la razón por la cual iban a 
realizar actividades diferentes a sus compañeros, 
además se explicaron las reglas básicas para la 
participación en dichas actividades. La sección inicio 
realizando las preguntas propuestas en el guion de la 
entrevista, aunque fue necesario mediar en algunos 
momentos para mantener el interés de los estudiantes, 
para eso fue necesario replantear algunas preguntas o 
formular nuevas. (ver anexo B)  
 
Posteriormente se proporcionó a los estudiantes una 
caja de cuerpos geométricos, entre los cuales había 
cuerpos redondos y no redondos. La única instrucción 
que se les dio fue que podían construir lo que desearan. 
Los cuatro estudiantes interactuaron de forma enérgica 
con el material, construyendo diferentes cosas, una 
casa, un cohete, una ciudad perdida. A cada uno de los 
estudiantes se le pidió que explicara lo que había 
construido y cómo lo había hecho. (ver anexo C) 
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realizado en la sesión. Luego de esto se les realizó a los una serie de 
preguntas con el objetivo de indagar sobre las ideas y 
las nociones que tenían sobre los cuerpos geométricos 
con los que estaban trabajando (ver anexo B) 
ANÁLISIS DE LA SESIÓN:  
Los estudiantes mostraron gran interés por el material proporcionado, aunque ya había sido 
usado por ellos en otras actividades en el aula, el hecho de explorarlo de forma diferente 
proporcionó elementos novedosos para ellos, como por ejemplo querer saber sus nombres y 
tratar de asociarlos con objetos pertenecientes a su entorno. 
 
En algunos momentos de la sesión de trabajo fue necesario recordar a los estudiantes N°1 y N°3, 
reglas básicas, como el respeto por las ideas y la participación de los otros. Su comportamiento 
inadecuado incide negativamente en el desarrollo de las actividades, pues los diálogos se 
interrumpen y ocasiona que algunas ideas, tanto de ellos como de sus compañeros queden 
inconclusas.  
 
Se evidencia que los estudiantes aún no tienen construida la noción de cuerpo geométrico, lo que 
ocasiona que constantemente se refieran a un cuerpo en términos de una figura geométrica. Por 
ejemplo, pirámide con triangulo, cilindro con circulo. Esto ocasiona que sea necesario incluir 
algunos otros procesos, conforme se avance en las actividades, para procurar que esto no se 
convierta en un obstáculo para la aplicación de la propuesta, y además que pueda incidir en los 
resultados y hallazgos. 
 
Los estudiantes 2 y 4 cuentan con algunas habilidades actitudinales, comunicativas y cognitivas 
que les permite sobresalir en el desarrollo de las actividades. El seguimiento de estos aspectos 
se documentó para cada estudiante en el formato de observación. 
 
Es importante procurar regular el tiempo de las actividades que se implementen, pues los 
estudiantes pierden el interés rápidamente. 
RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS:  
Las categorías didácticas que considero que se hicieron en la sesión realizada fueron: el 
problema, el objetivo, el contenido, el método y los medios.  
PREGUNTAS GENERADAS: 
 ¿Cómo contribuir desde esta propuesta de intervención al proceso de aprendizaje de la 
noción de cuerpo geométrico en los estudiantes de grado transición? 
 ¿Cómo favorecer la diferenciación por parte de los estudiantes, a partir del trabajo 
exploratorio, de las nociones de figura geométrica y cuerpo geométrico? 
 ¿Debe considerarse dicha diferenciación como prerrequisito para la aplicación de esta 
propuesta de intervención? 
CONCLUSIONES: 
 El material concreto usado para que los estudiantes exploraran desde algunos de sus 
sentidos algunas de las características de los cuerpos geométricos redondos y no 
redondos, fue el adecuado, pues permitió que éstos conforme interactuaban con ellos, 
crearan y expresaran algún tipo de juicio. 
 La entrevista permitió conocer las concepciones e ideas que tienen o no los estudiantes 
sobre la noción de cuerpo geométrico, cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico 
no redondo. 
 Con la realización de las actividades también se logró identificar el nivel en el que se 
encontraban los estudiantes en los aspectos, actitudinal, comunicativo y cognitivo.    
OBSERVACIONES GENERALES: 
Es necesario considerar para las próximas sesiones fortalecer al acompañamiento en el aspecto 





B. Anexo: Respuestas de entrevista 
realizada a los estudiantes (I) 
1. ¿Te gusta venir al colegio? ¿por qué? 
Estudiante 1: “Si, Porque me gusta jugar” 
Estudiante 2: “Yo por la clase de informática” 
Estudiante 3: “Por biblioteca, por el descanso y por informática” 
Estudiante 4: “Porque cada día aprendemos algo nuevo y también porque tenemos unos profes 
que nos tienen paciencia para aprender” 
 
2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estás en el colegio? 
Estudiante 1: “Porque me gusta jugar con mi primo” 
Estudiante 2: “Porque puedo jugar con todos los niños” 
Estudiante 3: “Jugar con mis primos” 
Estudiante 4: “Las clases de informática y también me gusta mucho el parque” 
 
3. ¿Cuál es la clase que más te gusta?, ¿por qué?  
Estudiante 1: “Informática porque jugamos al teclado” 
Estudiante 2: “Informática, porque me gusta escribir en el computador” 
Estudiante 3: “Inglés porque el teclado en el que me gusta escribir está en inglés y acá escribimos 
es español” 
Estudiante 4: “Me gusta muchísimo informática porque estamos aprendiendo a usar el rectangulito 
con las letras” 
 
4. Cuando estás en clase, ¿Qué tipos de actividades te gusta que hagan tus 
profesores?, ¿por qué? 
Estudiante 1: “Jugar y los juegos olímpicos” 
Estudiante 2: “Jugar” 
Estudiante 3: “Hacer tareas” 
Estudiante 4: “Dibujos libres que expresan sentimientos: la alegría, la tristeza, el desagrado, el 
temor y la furia” 
 
5. ¿Saben qué es matemática? 
Estudiante 1: “aditar” (¿qué es “aditar”?) “poner, quitar, se hace en equipo” 
Estudiante 2: “Yo se sumar, 5+5=10. (mostrando con los dedos) Yo aprendí solo, mi papá a veces 
me ayuda” 
Estudiante 3: “Sumar, restar, multiplicar” 
Estudiante 4: “Sumar, transformar, duplicar, quitar y deshabilitar los números, mi prima me lo 
enseñó porque ella sabe un poco más” 
 
6. ¿En qué clases han realizado éstas cosas? 
Estudiante 4: “A veces en algunas clases hacemos esas cosas, en clases de Inglés el profesor 
también sabe hablar español y suma y multiplica” 
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7. ¿Ustedes saben contar?, ¿quién les enseñó? 
Estudiante 1: “Yo aprendí solo y sin ayuda” 
Estudiante 2: “somos profesores, aprendimos solos” 
Estudiante 3: “Aprendimos solos” 
Estudiante 4: “Eso uno  lo aprende en pre-jardín, uno aprende eso solo” 
 
8. De las cosas que me han hablado de matemáticas, ¿les gusta?, ¿Creen que es 
importante aprender matemáticas?  
Estudiante 2: “Para poder ir al trabajo” 
Estudiante 3: “Para que si tenemos hijos y ellos nos preguntan esas cosas, responderles” 
Estudiante 4: “Para poder sumar y para poder contar” 
 
9. ¿Qué materiales creen que uno puede usar para aprender matemáticas?  
Estudiante 2: “Reglas” 
Estudiante 4: “Se puede usar con las figuras geométricas, un triángulo más otro triángulo, da dos 
triángulos”  
 
10. ¿En general que materiales les gusta que usen los profesores en las clases?  
Estudiante 1: “cuando juegan juegos” 
Estudiante 2: “Lápices” 
Estudiante 3: “Marcadores” 
Estudiante 4: “Marcadores” 
 
11. ¿Cómo se llaman estas cosas que hay en esta caja? (Se mostró los cuerpos 
geométricos que estaban en la caja) 
Estudiante 1: “Yo quiero hacer un cohete” 
Estudiante 2: “Figuras geométricas”,  
Estudiante 3: “Yo quiero hacer una casa” 
Estudiante 4: “Figuras geométricas”,  “Yo quiero hacer una ciudad antigua”  
 
El estudiante 4 tomó un paralelepípedo de base cuadrada y dijo “Esto puede ser un autobús viejo”  
 
12. ¿Saben el nombre de algunos de los objetos que hay sobre la mesa?   
Estudiante 1: “Circulo” (refiriéndose a un cilindro) 
Estudiante 2: “Rectángulo” (refiriéndose a un paralelepípedo de base cuadrada y caras laterales 
rectangulares) 
Estudiante 4: “Pirámide” (Refiriéndose a una pirámide de base triangular), ¿Por qué crees que se 
llame pirámide? “porque tiene tres partes iguales y en cada una tiene un triángulo”   
 
        ¿Saben cómo se llama este objeto? (mostrando un cilindro) 
Estudiante 4: “Cilindro” 
 
¿Saben cómo se llama este otro objeto? (mostrando un cono) 
Estudiante 2: “Triángulo” 
 
Se mostró una figura geométrica rectangular de madera plana (espesor muy pequeño) 
Estudiante 4: “Rectángulo plano”   
 
¿Hay rectángulos que no sean planos?, el estudiante 4 dijo. “claro”, ¿Cuáles?, ¿vez alguno sobre 
la mesa?, “ehhh… es que todavía no sé cuáles son” 
 
¿Saben cómo se llama este objeto? (Se mostró un prisma de base triangular)  
Estudiante 3: “Triángulo grande, … y gordo”. 
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13. ¿Cuando estás en clase y no comprendes algo, le pides a algún compañero o a la 
profesora que te explique?, ¿por qué? 
Estudiante 2: “A nadie, trato de hacerlo solo, me gusta hacerlo solo, es más fácil hacerlo solo” 
Estudiante 3: “Si, a la profe” 
Estudiante 4: “Yo le pregunto a la profe de informática” 
           ¿Alguno le pregunta a un compañero cuando no entiende? 
Estudiante 3: “Yo a veces” 
Estudiante 4: “Yo no,… porque a veces no confío en los otros”, ¿por qué a veces uno no confía en 
los otros?, el estudiante 3 respondió: “Porque los niños pueden decir mentiras, bueno, menos tus 
mejores amigos”, ¿Entonces ustedes también pueden decir mentiras?, el estudiante 3 respondió: 
“Si”  
 
14. ¿Cuándo realizas alguna pregunta en clase tu profesor la responde?, ¿te gusta 
como lo hace?, ¿por qué? 
Estudiante 2: “Si, pero a veces grita” 
 
          ¿Entonces cómo les gusta que les conteste las preguntas? 
Estudiante 1: “Bien y que no me griten”  
Estudiante 2: “Bien” ¿Y cómo es contestar bien? “Diciéndole a uno las cosas bien, no gritando” 
Estudiante 4: “Que me las responda… que me las responda con respeto porque cada uno tiene 
derecho a que lo respeten” 
 
15. ¿Te gusta compartir con tus compañeros?, ¿por qué? 
Estudiante 2: “Si, porque todos pueden tener algo con que jugar” 
Estudiante 3: “Si, porque son amigos”  
 
16. ¿Cuando estás en clase te gusta realizar actividades con tus compañeros?, ¿por 
qué? 
Estudiante 1: “a mí me gusta trabajar con mis amigos” 
Estudiante 2: “No, me gusta trabajar solo”, ¿por qué?, “por ejemplo, si en una clase nos toca 
andar con los ojos tapados, todos empiezan a gritar y no me gusta porque yo sé hacerlo solo” 
Estudiante 3: “Si, porque son divertidos” 
Estudiante 4: “Si, porque aprendemos de las cosas que los otros saben” 
 
17. ¿Qué haces cuando estás de acuerdo con lo que dice un compañero? 
Estudiante 2: “Lo hago” 
Estudiante 4: “Pues solamente lo hago y ya y le digo, … le digo gracias por tu opinión” 
 
18. ¿Qué haces cuando no estás de acuerdo con lo que dice un compañero? 
  ¿Si yo no estoy de acuerdo con lo dice un compañero, entonces me enojo? “No, le diría, a mí me 
parecería mejor esto o aquello” 
Estudiante 1: “Enojarme” 
 
19. ¿Si yo no estoy de acuerdo con lo dice un compañero, entonces me enojo?, el estudiante 







C. Anexo: Respuestas de entrevista 
realizada a los estudiantes (II) 
A continuación se anexan las respuestas y explicaciones que cada uno de los estudiantes 
dio a lo que construyó usando diferentes cuerpos geométricos durante el primer momento 
de la intervención  
 
Estudiante 1: “Un cohete”  
-¿Qué elementos hay en ese cohete?  
-“Fuego por adentro y agua”  
-¿Y cuáles piezas usaste para armarlo?  
-“Triángulos” (refiriéndose a conos, pirámides y prismas de base triangular) “Y una bola para 
tumbarlo” (refiriéndose a una esfera) 
 
Estudiante 2: “Una casa con cara de aldeano que tiene un cañón, aldeano es un humano que vive 
en la tierra”  
-¿Qué elementos usaste?  
-“Esto que no sé cómo se llama” (refiriéndose a un paralelogramo) “Triángulo” (refiriéndose a 
prisma de forma triangular) “Cuadrados” (refiriéndose a cubos y a figuras planas cuadradas de 
mínimo espesor) “Rectángulos” (refiriéndose a prisma de base cuadrada y de caras laterales 
rectangulares) 
 
Estudiante 3: “No sé qué construí”,  
-¿Qué crees que construiste?,  
-“Una parte de esas donde hay policías con chalecos”  
-¿Qué elementos usaste?  
-“Circulo” (refiriéndose a figuras planas circulares de espesor mínimo) “Óvalos” (Óvalos de 
espesor mínimo), “Pirámide” 
 
Estudiante 4: “Una ciudad perdida espacial”  
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-¿Qué cosas hay en esa ciudad perdida espacial?  
-“Figuras geométricas”  
-¿Cómo cuáles?  
-“Triángulo (refiriéndose a prismas de base triangular), cuadrado refiriéndose a cubos y prismas 
de base cuadrada), pirámides, rectángulo (refiriéndose a prismas de base cuadrada y caras 
laterales rectangulares)” 
 
A continuación se anexan las respuestas que cada uno de los estudiantes dio conforme se 
mostraban algunos cuerpos geométricos y se les preguntaba a qué objetos de la vida real 
se les parecían los siguientes objetos:  
 
a. Paralelepípedo rectángulo: “ A un ladrillo” (estudiante 4) 
b. Pirámide de base cuadrada: “A una pirámide” (estudiante 4),  
-¿Y dónde hay pirámides en el mundo?  
-“En Egipto” (estudiante 4) 
c. Cono: “A un triángulo” (estudiante 3), “Un gorro de fiesta”  (estudiante 4) 
d. Cilindro: “A una lata” (estudiante 3), “A una caja donde guarda las zanahorias mi Abuelita” 
(estudiante 2), “Un tipo de gusano camuflado” (estudiante 4) 
e. Esfera: “Balas de cañón” (estudiante 2), “A mí se me parece que rueda” (estudiante 4), “A 
un sol” (estudiante 2) “A los soles de Star Wars” (estudiante 2), “A una carita feliz” 
(estudiante 1), “A una luna” (estudiante 4) 








D. Anexo: Respuesta de entrevista 
realizada a los estudiantes (III) 
A continuación se anexan las respuestas y explicaciones que cada uno de los estudiantes 
dio a lo que construyó usando diferentes cuerpos geométricos durante el tercer momento 
de la intervención 
1. ¿Quién recuerda de qué trataba el cuento que leímos junto a los compañeros de clase 
la última vez que los visite? 
Estudiante 2: “se trataba de geometría”  
Estudiante 4: “el cuento, el cuento, el cuento… el cuento se trataba…” 
 
2. ¿Qué es la geometría? 
Estudiante 1: “no tengo ni idea” 
Estudiante 2: “es las cosas geométricas… esta mesa, esta silla,… todo lo que hay en el mundo es 
geometría” 
Estudiante 3: “las formas… triangulo, pirámide” 
Estudiante 4: “yo creo que la geometría es, son las figuras geométricas que puede parecer cada 
objeto, como por ejemplo esa puerta rectangular o ese cuadro, cuadrado” 
 
3. ¿Cómo se llamaba el cuento que leímos? 
Estudiante 2: “Ramiro el cilindro”,  
 
4. ¿Qué personajes recuerdan que aparecieran en el cuento? 
Estudiante 1: “una pirámide” 
Estudiante 2: “un cilindro” 
Estudiante 3: “una esfera” 
Estudiante 4: “una amiga cilindra roja” 
 
5. ¿Qué le pasó a Ramiro el cilindro en el cuento? 
Estudiante 1: “todos se reían de él y uno no”, 
-¿Por qué se reían de él?,  
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-“porque no era igual” 
Estudiante 2: “lo trataban mal porque no era igual a los otros, porque si fuera igual a los otros no 
sería un cilindro”  
Estudiante 3: “era un cilindro” 
Estudiante 4: “quería descubrir otras formas de cuerpos y fue a una ciudad donde todos eran 
planos” 
 
Se les entregó diferentes cuerpos geométricos a los estudiantes  
6. ¿Entre los cuerpos geométricos que cada uno tiene, está ramiro el cilindro? 
Estudiante 1: “yo” 
Estudiante 2: “yo” 
Estudiante 3: “no lo tengo” 
Estudiante 4: “yo no lo tengo, pero si tengo a la señora pirámide” 
 
7. ¿Entre los cuerpos geométricos que cada uno tiene, está Carlos el cono? 
Estudiante 1: “yo” 
Estudiante 2: “yo” 
Estudiante 3: “lo tengo” 
Estudiante 4: “si, y también a Miguel el cubo” 
 
8. ¿Quién es este personaje? (mostrando una pirámide de base cuadrada) 
Estudiante 4: “la señora pirámide” 
 
9. ¿Se parece a Carlos el cono o  Ramiro el cilindro? (mostrando una pirámide de base 
cuadrada) 
Estudiante 2: “se parece a Carlos el cono,… en la punta” 
 
10. ¿En qué no se parece a Carlos el cono o  Ramiro el cilindro? 
Estudiante 2: “en que no puede redar, y el cilindro y el cono si” 
 
11. ¿Entre los cuerpos geométricos que cada uno tiene, está Mamá redonda? 
Estudiante 2: “yo” 
Estudiante 3: “yo no me acuerdo de ese cuento” 
 
12. Cada uno va a poner en el centro de la mesa un personaje del cuento que no sea 
Ramiro, Carlos o Mamá Redonda 
Estudiante 1: “yo no tengo ninguno” (poseía varios cuerpos geométricos no redondos) 




Estudiante 2: “yo tengo al que parece una nevera” paralelepípedo rectangular, “yo tengo más”  
Estudiante 3: “al señor cuadrado”, refiriéndose a un cubo 
Estudiante 4: “yo tengo a la señora pirámide y tengo un triangulo 
 
13. Se mostró una pirámide de base triangular y un triángulo de madera de mínimo 
espesor ¿en qué se diferencian estos dos objetos?   
Estudiante 2: “uno se puede caer y el otro se queda parado”,  refiriéndose al triangulo y a la 
pirámide respectivamente 
Estudiante 4: “uno por debajo es planito y el otro por debajo es un triángulo”, refiriéndose al 
triángulo y a la pirámide respectivamente 
 
Se tomaron diferentes figuras geométricas que coincidían con las caras de algunos cuerpos 
geométricos, para mostrar esto las figuras se superponían sobre algunas de las caras de los 
cuerpos. Después de mostrar esto varias veces y que los estudiantes lo contrastaran se concluyó 
que a lo que ellos llamaban figuras planas recibirían el nombre de figuras geométricas y a lo que 
nombraban como figuras geométricas gordas, se llamarían cuerpos geométricos 
 
Se pidió que construyeran un conjunto de paralelepípedos rectangulares, para esto el docente 
puso uno sobre la mesa y pidió a los estudiantes que buscaran entre los cuerpos que tenían y los 
pusieran cerca del que ya estaba, uno de los estudiantes puso un cubo y otro lo corrigió diciéndole 
que no se podía debido a que debía tener caras rectangulares.  
 
14. Se pidió a los estudiantes que agruparan los cuerpos geométricos que estaban 
sobre la mesa en dos conjuntos, el primero de cuerpos geométricos redondos y el 
segundo de cuerpos geométricos no redondos.  
 
Los estudiantes 2 y 4 empezaron a agrupar los cuerpos geométricos redondos, identificando 
rápidamente el cono, el cilindro y la esfera; el estudiante N°3 agrupó algunos cuerpos geométricos 
no redondos; sin embargo para que el estudiante N°4 participara fue necesario la intervención del 
docente. Finalmente fue posible construir ambos conjuntos 
 
15. Considerando los conjuntos construidos se preguntó a los estudiantes sí podrían 
enunciar algunas diferencias y algunas semejanzas entre los dos conjuntos. 
Estudiante 1: “todos se paran solos”  ¿explícame eso de pararse solos? “si… uno los pone así y 
se quedan parados, no se caen” (refiriéndose a ubicar un cuerpo geométrico sobre su base) 
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Estudiante 2: “todos son gordos”, ¿cómo que gordos?, ¿podrías explicarme?, “este es gordo, más 
grande” (refiriéndose a una pirámide), “este es flaco y no se para” (refiriéndose a un triángulo de 
espesor mínimo) 
Estudiante 3: “son grandes” 
Estudiante 4: “que estos ruedan” (refiriéndose a los cuerpos geométricos redondos) “y estos no” 
(refiriéndose a los cuerpos geométricos no redondos) “además este tiene lados planos” 
(refiriéndose a las caras de un cubo) ¿hay cuerpos geométricos que no tienen caras planas? “si, 
este” (refiriéndose a la esfera) ¿entonces qué pasa con las caras de ese cuerpo? “son caras 
curvas, y por eso rueda y este no” ¿pero estos dos cuerpos tienen caras planas? (mostrando el 
cono y el cilindro) “no importa porque por este lado ruedan, así” (tomó ambos cuerpos y los acostó 






E. Anexo: Respuesta de entrevista 
realizada a los docentes  
1. ¿Considera que es pertinente el trabajo sobre nociones geométricas en el nivel preescolar?, 
¿por qué? 
- Sí, es pertinente, y los niños lo cogen además muy bien, además son cuerpos y figuras 
con los que ellos tienen contacto desde muy chiquiticos. 
¿Por qué es conveniente el trabajo sobre nociones geométricas en ese nivel educativo, y no en 
otro?  
- Yo lo que pienso, es precisamente por eso, porque son, … objetos tienen muy en su 
entorno todo el tiempo, cierto, tienen constante manipulación de él, que tienen mucha 
exploración con él, entonces para ellos es como fácil que a partir de eso que manejan ir 
extrayendo como las primeras nociones que se pueden ir elaborando con los niños. 
- Yo siento también que ayuda con todo el desarrollo de procesos de pensamiento porque al 
hacer comparaciones y asociaciones con objetos que ven en la realidad, entonces van 
creando con algún grado de complejidad en el pensamiento que después les ayudará para 
procesos más avanzados, procesos de cálculo o los mismos procesos geométricos. 
- Y es una base fundamental y la cogen fácil, es como el primer acercamiento 
Me inquita que digan que la cogen fácil, ¿quiere decir que en otro nivel educativo no la 
cogerían tan fácil?  
- No, lo que yo pienso que nos referimos es que esos primeros conceptos que aquí se 
trabajan no es algo que lo estemos haciendo de una manera forzada y que para ellos sea 
difícil de asimilar, sino que, vuelvo y lo repito, como son objetos que están en el entorno y 
en constante exploración por ellos, porque están en su entorno más cercano, entonces no 
es algo que se vea como difícil para ellos, es un juego más. 
- No es que estemos poniendo un nivel más alto para unos niños que todavía no lo van a… 
pues no lo necesitan, es decir trabajamos lo que vemos pertinente. 
En cierta medida ya dieron respuesta a la segunda pregunta, sin embargo la voy a leer por 
si desean complementar algo.  
 
2. ¿Cómo considera que se dan los primeros acercamientos del niño a la matemática, en especial 
a  la geometría? 
- Lo que pasa es que en el preescolar todo es como las nociones que después van a 
soportar, tanto el trabajo geométrico como el trabajo matemático, entonces … por ejemplo 
para el trabajo geométrico que se empieza por planos en pre-jardín y en jardín y después 
se pasa a los cuerpos geométricos en transición, también hacemos un trabajo que es de 
composición y descomposición, tanto de figuras como de cantidades, que después va a 
permitir que los niños asimilen más fácil los otros conceptos de cómo está conformado 
geométrico, de cómo es… y las cantidades. Desde ahí también… esas son las primeras 
nociones que se hacen. 
 
Y por ejemplo nociones de conteo, aparecen en qué grado en particular 
- Desde pre-jardín aparece el conteo, y de hecho los niños ya vienen con conteo desde sus 
casas, cierto, porque es que hay muchas cosas que en ese nivel son del diario vivir de 
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ellos, por ejemplo ellos suben una escalera con los papás y ellos cuentan… uno… dos…, 
en el ascensor, con las cosas que juegan, entonces los niños vienen de sus casas y de las 
guarderías con nociones de conteo, algunas nociones de clasificación, aquí los vamos 
introduciendo a la seriación y a todas esas otras nociones que se requieren para formar el 
concepto de número; pero como todo es con material concreto y  como todo es desde el 
juego y como todo es desde  empezar a establecer relaciones, comparaciones, entonces 
irles desarrollando esa parte del pensamiento, pero todo se vuelve como un juego más con 
ellos a partir del material que tienen como alrededor.     
  
3. ¿Cómo considera que se da la representación del espacio en el niño? 
- Con la relación al espacio nosotras generalmente empezamos con al cuerpo y después 
hacia el entorno que lo rodea, porque es la primera aproximación que el niño tiene como 
referente y ya ahí si empezamos a trabajar nociones espaciales propiamente, de arriba, 
abajo, adentro, afuera, de lejos, de cerca… pues ya se les va diciendo…  
- Nosotros incluso con relación a las nociones geométricas y espaciales, hemos tenido hay 
veces que ir modificando un poquito el grado de dificultad, porque son niños que por el 
bagaje cultural  que tienen, pues por sus contextos familiares, vienen ya con muchas 
nociones que de pronto eran muy sencillas trabajarle, cierto, un arriba y un abajo por 
ejemplo, pues prácticamente todos lo tren con ellos. Entonces también se ha ido mirando 
el cómo se puede ir aumentando el nivel un poquito con ellos, porque en realidad ellos lo 
piden por lo que tienen como ya con ellos. 
- Y como el pensamiento de ellos siempre es concreto, nosotros tenemos que partir de un 
punto de referencia, si vamos a trabajar en planos gráficos, darles por ejemplo de punto de 
ubicación el salón en el grafico o algo que les ayude a ubicarse en su espacio. Hacemos 
recorridos para que ellos vean cuales son largos, cuales son cortos, pues como…  también 
muy vivencial, porque por el nivel de pensamiento, ellos en todo lo que es abstracto, ellos 
también a veces pierden un poquito como de sentido para ellos. Inclusive ahí también 
tuvimos que subir un poco al nivel.     
 
4. ¿Cuáles nociones geométricas considera que deben ser trabajadas en primera instancia con 
los niños? 
- Pues nosotros estamos trabajando en este momento con el reconocimiento de figuras 
planas y el reconocimiento de algunos cuerpos geométricos, incluso trabajamos 
únicamente con los que son más cercanos, la pirámide, el cubo, el cilindro, ya, esos tres. Y 
porque también lo hacemos en relación a las figuras geométricas más cercanas para ellos. 
- Miramos también la parte de… ¿Cuáles son las figuras que componen un cuerpo?, 
¿Cuándo y en qué parte en el medio ellos ven esas figuras?, cierto, o esos cuerpos 
también, la  parte como decíamos ahora de componerlos y descomponerlos como para 
mirar eso, y … esa parte de como los que ruedan y no ruedan, que también los va 
acercando a ellos… entonces ellos de ahí abstraen muchas cosas aunque no estén muy 
explicitas de pronto en el plan de estudio, pero entonces ellos te empiezan a decir que no 
rueda o que rueda porque tiene unas puntas, porque tiene unos bordes, entonces eso 
también uno va viendo que son nociones que se pueden construir con ellos. 
- Ellos no te dicen caras, pero si te dicen cuántas caras tiene ese cuerpo, cierto, que tiene 
uno de los lados en el que se puede parar, aunque no manejen el concepto explícitamente 
con el nombre que es.  
    
5. ¿Cómo planea el proceso de enseñanza y de aprendizaje de una noción geométrica? 
- Nosotros ahora estamos trabajando de manera articulada, entonces es muy parecido a lo 
que tú tienes en el cuento, que no solamente trabaja los cuerpos geométricos, sino que 
también le metemos otras cositas… que puedan articular a cada uno de los ámbitos… 
entonces es de mucha exploración al principio, de jugar, de interactuar con el material que 
ellos lleguen a un reconocimiento de eso que estamos viendo, ya luego se va haciendo 
como una puesta en común y un trabajo con ellos sobre qué es lo que saben de los 
cuerpos geométricos, y ya se hace pues como una conclusión, se les… se les cuenta 
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como la intencionalidad  como del trabajo con esos cuerpos geométricos, para que ya lo 
vayan … 
- Y lo otro que se hace ahí, se parte de la exploración primero con juego, con material 
concreto, después de les pasa para que ellos también lo construyan, se les saca los 
modelos, o traen cajas para como componer y descomponer y finalmente lo hacen también 
en un plano, plano, pues trabajan ya con la imagen, entonces pasan de la exploración 
también al trabajo concreto en guías o a la diferenciación pues de material. 
- Yo pienso que para esa planeación de la enseñanza de las nociones geométricas fue muy 
importante la capacitación que hace muchos años se nos dio desde el área de 
matemáticas y geometría, pues que trabajamos muy en conjunto con los profes de 
mayores,  y se hizo como todo un montaje de que era lo que se necesitaba que en 
preescolar se trabajara o se necesitara para la iniciación en primero.  
 
6. ¿Qué tipo de material usa?, ¿por qué? 
- De tipo concreto, guías, videos, cuentos… 
 
7. ¿Cuáles consideraciones de tipo pedagógico, metodológico y/o didáctico tiene en cuenta para 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje de una noción geométrica? 
- Yo digo que siempre es iniciar el trabajo con el material concreto donde ellos lo puedan 
mirar, tocar… y siempre que ellos pregunten, es decir a partir de la pregunta irlos llevando 
a… pues como a concretar esas nociones un poquito más, entonces mucha pregunta 
acerca de lo que ellos están viendo ahí. 
- Y lo otro es como partir de los conocimientos previos, siempre se hace como una 
indagación… qué saben de ese cuerpo, qué saben de la figura, dónde las han visto; 
porque también eso da una base de que también tienen ellos, que cosas tienen bien 
consolidadas, o que dificultades tienen para saber hacia dónde se mueve uno, o si debe 
profundizar más.  
 
8. ¿Qué características deben tener los instrumentos que se usen para el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje de nociones geométricas a nivel de educación infantil? 
- Que sea llamativo para los niños, ósea por ejemplo que si tú vas a utilizar un cuento, que 
el cuanto les interese.  
- Que  el material usado tenga un tamaño adecuado y que sea de un material con el que 
ellos puedan interactuar fácilmente. Pues que no sea riesgoso para ellos. 
Cuando construyen una guía para grado preescolar, ¿Qué piensan que debe llevar o no 
esa guía? 
- La guía debe llevar cosas motivantes para ellos, futbol, castillos, cosas que les guste. No 
debe llevar mucho texto, pues hay muchos que apenas están iniciando en la lectura. 
Depende también mucho de la intención con la que yo vaya a trabajar la guía, cierto, pero 
en general debe tener muy buen manejo de espacio gráfico, como también de las 
imágenes, que no sea muy larga, que no vaya a estar muy cargada en una cosa o en la 
otra, y para ellos es también muy importante una muy buena ubicación en el espacio 
gráfico, porque ellos aún se pierden mucho en la hoja, entonces recorrimos mucho a 
viñetas que les ayude a ubicarse en la hoja y seguir las instrucciones.     
 
9. ¿Qué aciertos o dificultades considera que ha tenido en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje de una noción geométrica? 
- Pues en realidad lo que yo he vivido, dificultades como tal, no, lo que se maneja como tal 
en preescolar, pero en otros niveles ya uno va viendo que la complejidad va aumentando, 
como más abstracta. En preescolar son nociones muy básicas, y como te decíamos son 
elementos que están cerca todo el tiempo. Que no son teóricas, sino que es una 
exploración de un objeto. 
- Yo creo que lo que también ayuda a que sea haga fácil en preescolar es, primero que se 
hace mucha repetición, porque al ser trabajo articulado, vos en muchos momentos lo 
volvés a tocar, el que no lo cogió la primera vez puede asimilarlo en otras oportunidades. Y 
lo segundo es, que al ser por medio del juego, eso les quita la angustia y la ansiedad de 
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cómo lo voy a ver, cómo funciona, y eso hace que el aprendizaje sea más significativo y 
tranquilo para ellos. 
  
10. ¿Ha desarrollado las nociones de cuerpo geométrico redondo y cuerpo geométrico no redondo 
en grado transición?, ¿Cómo lo ha hecho? 
- Básicamente, en la especificación de los que ruedan y no ruedan, de pronto yo lo hago… 
más por el proceso de capacitación en que te conté que estuve. Pero como tal en 
transición trabajamos los cuerpos que trabajamos son más la pirámide, el cubo, el cilindro, 
y como te decíamos, cuáles son esas características de cada uno de ellos, qué figuras lo 
conforman y qué podemos ir diciendo de ellos, en qué se diferencian o se parecen y en 
qué lugares podemos encontrarlos. Pero no está la unidad de aprendizaje específicamente 
así, que así vayamos a hacer esa clasificación. 
- Sin embargo en la exploración se va llegando a ese tipo de conclusiones, a ese punto. Es 
un trabajo se hace de forma implícita, por ejemplo en la caja de cuerpos geométricos que 
se trabaja con ellos hay otros cuerpos diferentes y ellos preguntan sobre ellos, por ejemplo 
que se parece a un balón o que rueda. Y dentro de la indagación que se hace el aspecto 
de que rueden o no sale como una característica más. 
 
11. ¿Cómo, desde el acompañamiento interdisciplinar que realiza el docente en esta etapa, el 
trabajo sobre la representación del espacio en el niño puede incidir en el fortalecimiento de 
habilidades cognitivas?, ¿cuáles? 
- Yo creo que hay muchas cosas, primero ellos desde que están en el proceso de 
exploración están generando hipótesis, como proceso de pensamiento hacen inferencias, 
ellos clasifican las figuras por forma, entonces ellos permanentemente están poniendo los 
procesos de pensamiento al servicio de los diferentes juegos o los contenidos que estén 
viendo, cierto, y en el caso con los cuerpos geométricos ellos tienen que hacer 
observación, descripción, clasificación, hacen síntesis, entonces yo creo que 
permanentemente a través del trabajo de cuerpos geométricos o cualquier otro tema que 
se trabaje en el aula se pone en servicio de los procesos de pensamiento. 
      
12. ¿En sus clases se preocupa por que sus estudiantes dialoguen, compartan sus ideas y/o 
realicen y respondan preguntas?, ¿por qué? 
- Si claro, todo el tiempo. Yo creo que a eso es algo que se le ha dado mucha fuerza, pues 
eso es algo que se hace desde la propuesta de filosofía para niños, pequeños científicos, 
como todo eso hace parte de la metodología con la trabajamos, entonces eso se ha vuelto 
casi que inherente al trabajo con ellos, siempre la pregunta, el cuestionamiento, el 
desequilibrio, el irlos llevando a que ellos son los que están construyendo y los que van 
conceptualizando lo que uno pretende trabajar como con ellos. Se realiza mucho trabajo 
en equipos con ellos, a pesar de que por edad no sea lo más fácil, pero se realiza el 
trabajo para que ellos vayan escuchándose y tener oportunidad de relacionarse unos con 
otros y tener posibilidad de construir muchas cosas como juntos.     
 
13. ¿Cuándo un estudiante realiza una pregunta en medio de la realización de una actividad, usted 
ve esto como una oportunidad de que los demás niños del grupo interactúen en algún tipo de 
diálogo?, ¿por qué?, ¿Cómo potencializa esto?  
- Totalmente, hoy día la educación ha dado un viraje, ya no es que nosotras lleguemos a dar 
un tema, la intención es que ellos mismos lo construyan. 
- Ninguna pregunta o respuesta está mala, es tratar de indagar sobre las razones de esa 
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2 Estudiante 1°   x   x  x   x   x  x    x   x    x  x  
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G. Anexo: Instrumento de valoración de procesos 
diligenciado  
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE PROCESOS 
Estudiante: N°1 Edad: cinco años Grado: transición 
  Valoración    Valoración  





















Se evidencia la capacidad para expresar sus ideas y 
pensamientos de forma oral u otra forma representativa 
 X  
Identifica un cuerpo geométrico redondo o no 
redondo entre una colección de cuerpos 
 X  
Se evidencia algún nivel de reflexión sobre la 
presentación de sus ideas o la de los demás. 
 X  
Reconoce algunas de las características de un 
cuerpo geométrico redondo o no redondo  
 X  
Retoma sus ideas o las de los demás para procurar un 
diálogo 
X   
Compara dos o más cuerpos geométricos 
redondos o no redondos según sus características 










 Respeta las reglas establecidas para las actividades   X 
Clasifica una colección de cuerpos geométricos 
según el criterio de cuerpo redondo y cuerpo no 
redondo 
X   
Muestra disposición para participar en las diferentes 
actividades y el trabajo en equipo.  
 
 X  
Describe de forma verbal algunas de las 
características de algunos cuerpos geométricos 
redondos o no redondos 
 X  
Muestra respeto por la participación de los demás 
compañeros 
 X  
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Asocia las características de un cuerpo 
geométrico redondo o no redondo a objetos del 
entorno en el que se encuentra 
X   Muestra disposición para participar en la actividad  X  
Observaciones generales: Es un estudiante que le cuesta comunicar sus ideas y retomar ideas de los demás. En ocasiones sus intervenciones no son 
acordes a la situación o al tema tratado. Sin embargo el trabajo con sus demás compañeros ha permitido que procure construir de mejor manera sus 
ideas y expresarlas ya sea de forma oral o usando otra forma de representación. 
Aunque interactúa con el material que se le presenta no se evidencia un nivel de reflexión que le permita, de forma autónoma, lograr los objetivos 
propuestos en cada actividad, como describir, clasificar, comparar e identificar. Aunque ha mostrado avance en algunos aspectos cognitivos, aún no logra 
clasificar y asociar características  de un cuerpo geométrico redondo o un cuerpo geométrico a objetos del entorno. 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE PROCESOS 
Estudiante: N°2 Edad:  cinco años Grado: transición  
  Valoración    Valoración  




















  Se evidencia la capacidad para expresar sus 
ideas y pensamientos de forma oral u otra forma 
representativa 
  X 
Identifica un cuerpo geométrico redondo o no redondo 
entre una colección de cuerpos 
  X 
Se evidencia algún nivel de reflexión sobre la 
presentación de sus ideas o la de los demás. 
  X 
Reconoce algunas de las características de un cuerpo 
geométrico redondo o no redondo  
  X 
Retoma sus ideas o las de los demás para 
procurar un diálogo 
  X 
Compara dos o más cuerpos geométricos redondos o 
no redondos según sus características 











Respeta las reglas establecidas para las 
actividades 
 X  
Clasifica una colección de cuerpos geométricos según 
el criterio de cuerpo redondo y cuerpo no redondo 
 X  
Muestra disposición para participar en las 
diferentes actividades y el trabajo en equipo.  
 
 X  
Describe de forma verbal algunas de las características 
de algunos cuerpos geométricos redondos o no 
redondos 
  X 
Muestra respeto por la participación de los demás 
compañeros 
 X  
Asocia las características de un cuerpo geométrico 
redondo o no redondo a objetos del entorno en el que 
se encuentra 
 X  Muestra disposición para participar en la actividad  X  




Observaciones generales: es un estudiante con buenas habilidades cognitivas, ha logrado identificar y comparar cuerpos geométricos redondos y no 
redondos, además es capaz de reconocer características y describir de forma verbal diferentes cuerpos geométricos. Requiere un poco de ayuda para 
clasificar y asociar algunas formas geométricas con objetos del entorno. 
Posee habilidades comunicativas que le permiten expresar sus ideas y participar en diálogos con sus compañeros y el docente, además es capaz de 
formular preguntas y reflexionar sobre las ideas y preguntas de los demás. Le cuesta el trabajo colaborativo, lo que en ocasiones provoca que no 
respete la totalidad de las reglas establecidas para las actividades que componen la propuesta de intervención.     
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE PROCESOS 
Estudiante: N°3 Edad: cinco y medio años Grado: transición 
  Valoración    Valoración  





















Se evidencia la capacidad para expresar sus ideas y 
pensamientos de forma oral u otra forma representativa 
 X  
Identifica un cuerpo geométrico redondo o no 
redondo entre una colección de cuerpos 
 X  
Se evidencia algún nivel de reflexión sobre la 
presentación de sus ideas o la de los demás. 
  X 
Reconoce algunas de las características de un 
cuerpo geométrico redondo o no redondo  
  X 
Retoma sus ideas o las de los demás para procurar un 
diálogo 
 X  
Compara dos o más cuerpos geométricos 
redondos o no redondos según sus características 











Respeta las reglas establecidas para las actividades  X  
Clasifica una colección de cuerpos geométricos 
según el criterio de cuerpo redondo y cuerpo no 
redondo 
 X  
Muestra disposición para participar en las diferentes 
actividades y el trabajo en equipo.  
 
 X  
Describe de forma verbal algunas de las 
características de algunos cuerpos geométricos 
redondos o no redondos 
 X  
Muestra respeto por la participación de los demás 
compañeros 
 X  
Asocia las características de un cuerpo 
geométrico redondo o no redondo a objetos del 
entorno en el que se encuentra 
 X  Muestra disposición para participar en la actividad  X  
Observaciones generales: es un estudiante que aunque muestra disposición para la realización de las diferentes actividades, le cuesta el respeto por 
los demás, pues constantemente interrumpe la participación de sus compañeros. Posee algunas habilidades comunicativas que le permiten reflexionar 
sobre las ideas de los demás y expresar sus ideas y construir diálogos con sus compañeros, aunque le cuesta formular y responder preguntas.  
Aunque reconoce algunas de las características que componen un cuerpo geométrico redondo o no redondo, requiere ayuda para lograr objetivos como 
clasificar, comparar, describir y asociar un cuerpo geométrico con elementos u objetos del entorno. 
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE PROCESOS 
Estudiante: N°4 Edad: cinco años  Grado: transición  
  Valoración    Valoración  





















Se evidencia la capacidad para expresar sus ideas 
y pensamientos de forma oral u otra forma 
representativa 
  X 
Identifica un cuerpo geométrico redondo o no redondo 
entre una colección de cuerpos 
  X 
Se evidencia algún nivel de reflexión sobre la 
presentación de sus ideas o la de los demás. 
  X 
Reconoce algunas de las características de un cuerpo 
geométrico redondo o no redondo  
  X 
Retoma sus ideas o las de los demás para procurar 
un diálogo 
  X 
Compara dos o más cuerpos geométricos redondos o 
no redondos según sus características 











Respeta las reglas establecidas para las 
actividades 
  X 
Clasifica una colección de cuerpos geométricos según 
el criterio de cuerpo redondo y cuerpo no redondo 
 X  
Muestra disposición para participar en las diferentes 
actividades y el trabajo en equipo.  
 
  X 
Describe de forma verbal algunas de las características 
de algunos cuerpos geométricos redondos o no 
redondos 
 X  
Muestra respeto por la participación de los demás 
compañeros 
  X 
Asocia las características de un cuerpo geométrico 
redondo o no redondo a objetos del entorno en el que 
se encuentra 
  X Muestra disposición para participar en la actividad   X 
Observaciones generales: es un estudiante con excelentes habilidades comunicativas. Es capaz de formular y responder preguntas, además muestra 
reflexión sobre sus ideas y las de los demás, lo que le permite participar sin problemas en un diálogo. Sus intervenciones son pertinentes y atinadas. 
Interactúa con sus compañeros sin problemas en las diferentes actividades propuestas. 
Logra identificar, reconocer y comparar diferentes características de cuerpos geométricos redondos y no redondos, lo que le permite asociar elementos 
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